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F R A j N C I A E I N G L A T E R R A 
Circula el rumor de que Francia é 
Inglaterra han acordado oponerse al 
envío de tropas españolas á Larache 
y Alcázar, en Marruecos. 
E n los centros oficiales nada se di-
ce que desmienta ó confirme dicho 
rumor. 
L O S C O N S U M O S 
Todo el interés de la política se ha 
reconcentrado en los resultados que 
ofrezca la votación de hoy en el Sena-
do con relación á la Ley suprimiendo 
totalmente el impuesto de consumos. 
E l Gobierno cree que no habrá de 
tener dificultad alguna en esa vota-
ción. 
MORIBUNDO 
Se han administrado los últimos 
Sacramentos al M. R . Arzobispo de 
Tarrag-ona, Excmo. Sr. D. Tomás Cos-
ta y Fornagucra. 
TORMKXTA KN M A D R I D 
Una horrorosa tormenta ha desear, 
gpio en Madrid. 
E n peces roomertcs se cubrió el ho-
rizonte ds denses nubarrones, cayen-
do una lluvia t cne rc ia l que inundó 
la na.vte baja de la población, pene-
trando el agua en algunas casas, que 
hubo neossid.id de desalojar. 
L9s aufconcvB^es de la Corte han re-
coirido los sitios de mayor peligro, 
dictando opoitunas disposiciones en 
eritación de desgracias personales 
que, felizmente, no han ocurrido. 
Las pérdidas materiales son de mu-
cha consideración. 
A C T U A L I D A D E S 
Aunque parezca mentira todavía se 
discute si la Colonia Española hará 
bien ó hará mal en i r á saludar á don 
Porfirio, cuando pase por esta ciudad, 
camino del destierro. 
Y quien sigue opinando que harán 
muy mal y que ese acto de cortesía y 'le 
gratitud podrá traer á los españoks de 
Cuba serios disgustos es, en primer tér-
mino, el órgano oficioso del Gobierno! 
Pero bueno será hacer constar que 
en este, como en otros muchos asuntas, 
no están de acuerdo el Gobierno y su 
órgano. 
E l Gobierno encuentra muy natural 
que la Colonia Española nombre una 
comisión para que vaya al Ipiranfja 
á ofrecer sus respetos al ex-Presidcnte 
de Méjico. 
Podemos asegurarlo así, á" pesar ie 
la actitud original que en este asunto 
ha asumido E l Triunfo 
Y también nos consta que el señor 
Ministro de Méjico en la Habana opi-
na de igual manera que el gobierno cu-
bano. 
Y que el Casino Español acordó ano-
che, por unanimidad^ i r á saludar á 
don Porfirio. 
Luego, ni el gobierno cubano, ni el 
Ministro de Méjico, ni el Casino Expa-
ñol encuentran pecaminoso lo que, ins-
pirándose en el común sentir, y en el 
senliilo común, propuso él D i a r i o de 
l a M a r i n a , 
A lo que hay que añadir lo que dice 
hoy El Comercio en su razonado ar-
tículo titulado " D o n Porfírio y los es-
pañoles. ' ' del cual tomamos los .siguien-
tes párrafos: 
Lo propuso el D i a r i o o e l a M a r i n a . 
y nos ha parecido su idea noble y jus^a. 
La colonia española du la Habana debe 
i r á saludar al ilustre caudillo mejicano 
al llegar á nuestro puerto el buque que 
lo ha de conducir á tierras de Iberia 
como último asilo de su triste anciani-
dad. Y esta actitud de la colonia no 
puede mortificar á nadie, y como la 
colonia sabe siempre conducirse bien 
sin olvidarse de la hospitalidad que 
aquí recibe y á la que corresponde ha-
ciendo progresar al país con su traba-
jo, es ridículo suponer lo contrario y 
mucho menos hablar de peligros que 
no existen, como si se quisieran ahogar 
con amenazas los impulsos de la con-
ciencia de I03 españoles. 
No se debe tratar a^í á una colonia 
tan necesaria á la República y que tan-
to contribuye desdo sn esfera de acción 
al engrandecimiento de ésta. Hablar de 
odios que quizá se pusieras de relieve 
en el supuesto caso de que los españo-
les—como tales, se entiende—hicieran 
á don Porfirio la manifestación que se 
les antojara y que son muy libres de 
hacer, no lo entendemos ni acertamos 
á explicárnoslo. Don Porfirio es hoy un 
general de su país, un ciudadano que 
va á Europa, á la tierra que descubrió, 
conquistó y civilizó á Méjico, á llorar 
en el destierro propias ó ajenas culpas. 
Fué siempre generoso y noble con los 
españoles de su país. Y si bien es ver-
dad que éstos no pudieron demostrarle 
su gratitud en lo.s tristes días de su 
caída, los que ostentan la representa-
etóji de la Colonia.—en la prensa el 
D i a r i o d e l a M a r i n a y La Unión Es-
pañoUtf y socialmente los presidentes 
de las instituciones españolas, y cuan-
tos más quisieran -'congregarse—lejotÉ 
do cometer delito alguno ni de enaje-
narse la voluntad de los cubanos hon-
rados, serían bien vistos por éstos-, (|ue 
si la gratitud honra á quienes la mani-
fiestan, honrados quedarán esos espa-
aoles demostrando ser agradecidos. 
En cambio decía ayer La Di*( usióii: 
" A q u í no se pueden hacer homena-
jes ó manifestaciones españolas, por-
que estamos en Cuba." 
Hompuajes ó manifestaciones; ofi-
, dales, es verdad; pero homenajes ó 
! manifestaciones pariicvlares y, sobre 
todo, actos de mera cortesía, creemos 
j que puede hacerlos quien quiera, sin 
[ permiso previo de La Dücmión ni de 
| ningún patriota de oficio. 
> ¡ Estaría bueno que los extranjei-'» 
en Cuba y sobre todo los españoles, que 
es contra quien se escriben esas ridicu-
leces, no pudieran ponerse de luto, 
cuando falleciera alguno de su familia, 
ni regalar un ramo de flores á nadie, 
el día de su Santo, por no herir la sus-
ceptibilidad patriótico-guorrera de 
ciertas gentes! 
En Cuba, s í ; en Cuba mandan sola-
mente los cubanos; pero el aire, que l i -
bremente circula por esas calles, todos 
tenemos derecho á respirarlo, lo mismo 
ahora que en tiempos de España, 
ffifisifl kmmn 
En la semana pasada cayeron l lu -
vias parciales y de variada intensidad 
en toda la República; cuya distribu-
ción puede calificarse de generales 
en el principio de ella en la parte oc-
cidental hasta Camagüey, suspen-
diendo después desde esa misma pro-
vincia hasta la mitad occidental de la 
de Pinar del Río, y haciéndose más 
frecuentes, pues ocurrieron diarias y 
muy abundantes, en la segunda mi-
tad de la semana, en la de Santiago 
de Cuba. En varios lugares de las de 
Pinar del Río, la Habana y Matanzas 
no llovió en toda la stmana, contán-
dose entre ellos los términos -de Gua-
ne, San Luis, Artemisa, ("abañas. 
Giinnes. Cárdenas, San José de los 
Ramos, el de la Habana y algunos 
otros. 
Por el N.O. de la provincia de San-
ta ( iara, aunque las lluvias no fueron 
abundantes, su frecuencia y la cir-
cunstancia de haber seguido á las de 
la semana anterior, han puesto los ca-
minos en muy malas condiciones, so-
bre todo para el tráfico de las carre-
tas; lo que ha ocurrido también por 
el X.E. (Je î sa misma provincia, así 
como por el N. de la de Santiago de 
Cuba, desbordándose los ríos en el 
término de Gibara, y poniéndose los 
caminos intransitables, tanto por esa 
zona como por la de Bañes. 
En varios puntos se han formado 
turbonadas, que han producido algu-
nas fugadas de viento, así como vi es-
cargas eléctr icas; y entre las tempes-
tades notables de la semana se cuenta 
una de Morón, que produjo l luvia to-
rrencial, acompañada de granizos de 
tamaño extraordinario, que causaron 
bastante daño en el arbolado y en los 
cultivos, y una manga de viento que 
pasó el día 20 por los terrenos del 
central "Senado," la que derribó al-
gunas casas de vivienda de los cam-
pesinos, sin llegar á causar desgra-
cias personales. Por io demás, los 
vientos han sido variables, del prime-
ro y segundo cuadrantes generalmen-
te, y de intensidad moderada, que 
disminuía por las noches. 
La atmósfera ha predominado de 
despejada á nublada parcialmente en 
la mitad occidental Je la República, 
y nublada de parcial á totalmente en 
su mitad oriental, sintiéndose en ge-
neral bastante calor, soore todo en las 
horas próximas al mediodía. 
Aunque, como se indica más arri-
ba, fueron abundantes las lluvias por 
el N.E. de la provincia de Santa Cla-
ra, donde se hallan en malas condi-
ciones, por esa causa, los caminos, no 
sucede lo mismo por las cercanías de 
Remedios, que sólo han caído lluvias 
ligeras, permaneciendo aún sin agua 
los arroyos y pozos que ŝe secaron 
por consecuencia de la sequía pasada. 
Por las favorables condiciones para 
el desarrollo de toda la vegetación, 
¡ presentan los campos de caña magní-
1 fieo aspecto; y las siembras que se 
| han efectuado y que siguen efectuán-
I dose en buenas circunstancias, bro-
tan todas muy bien. Las del central 
" F e . " de Camajuaní , están exten-
diéndose Ihasta cerca de la población 
de Remedios, con lo cual aumenta el 
valor de aquellos terrenos y encuen-
tran ocupación muchos trabajadores. 
También por el N.E. de la provincia 
de Santa Clara se activa la prepara-
ción de terreno para las siembras de 
caña, que se prosiguen en todas las 
zonas azucareras de la República. 
•Siguen moliendo algunos ingenios 
en todas las provincias; pero por 
efecto de las lluvias ha tenido que dar 
por terminada su zafra el central 
"Santa Lutgarda," de Sierra More-
na: y la han paralizado varios de la 
provincia de -Santiago de Cuba, entre 
los que se cuentan los del término de 
Puerto Padre, el "Santa L u c í a , " de 
Gibara, y el "Boston," de Bañes. Es-
te último, al reanuda; la molienda, 
podrá prolongarla por tres semanas, 
cerrándola con una producción de 
300.000 sacos. Durante la semana pa-
sada la terminaron el ingenio ^'Re-
g l i t a , " el "Dos Rosas" y el "Soco-
r r o , " de la provincia de Matanzas. 
Es tan bueno el desarrollo que tie-
ne la caña por las condiciones favora-
bles del tiempo, que de una colonia 
de la hacienda "Al i can t e , " en el N.E. 
de la provincia de Santa Clara, se nos 
informa que es extraordinario el mi-
mero de cañas que se cuentan á las 
cepas de la caña de "soca," ó sea la 
sembrada en el año 1908, que fué cor-
tada en esta últ ima zafra. Como al 
par de la caña brota y se desarrolla 
! rápidamente la yerba, se despliega 
actividad para los chapeos y demás 
trabajos de cultivo de la planta. 
Se va generalizando en la provin-
cia de Pinar del Río el trabajo de las 
escogidas de tabaco, preparándose 
para empezarla en los términos mu-
nicipales en que no lo han hecho aun, 
quedando ya solamente recolectándo-
se alguna hoja que aun queda en el 
campo, con regular rendimiento, en 
Consolación del Norte. En Viñales se 
han hecho ventas de la hoja á razón 
de 30 pesos el quintal, " a l barrer," y 
en Guane se han vendido hojas de 
" p i e " y "semi l la" de 11 á 12 pesos 
el quintal. En Manicaragua, donde ya 
está "empilonada" toda la cosecha, 
se han hecho ventas de 16 á 18 pesos 
p] quintal, estando háota ahora satis-
fechos del negocio los compradores. 
En el extremo oriental del término de 
Remedios y por el de Yaguajay, se 
hán efectuado ventas de 14 á 18 pe-
sos el quintal, á compradores comi-
sionados de casas de esta capital; y 
"sa hoja se está llevando en carretas, 
para ecogerla, á las poblaciones de 
Camajuaní , Remedios y Placetas, á 
distancias de 10 á 18 leguas, pagando 
de 60 á 90 pesos por el acarreo de ca-
da mil matules, hallándose en mal es-
tado, por las lluvias, los caminos por 
donde ¡ha de hacerse el transport;. de 
esa hoja. 
Los cultivos menores se hallan en 
buenas condiciones, en general, y su 
producción abastece l..s necesidades 
del consumo en casi todas partes; só-
lo de Remedios se nos informa que ca-
si no se producen en ese término f ru-
tos del país, por la circunstancia que 
creemos haber expresado antes de 
ahora, de que allí está dedicada la 
atención de los agricultores exclusi-
vamente al cultivo de la caña, des-
PILOCARPIA 
D E L . D R . R O B E R T , D E L O N D R E S 
N O M A S C A S P A 
D E S A R R O L L O del C A B E L L O 
NO M A S C A L V O S 
HIGIENE P E R F E C T A DE LA C A B E Z A 
" J U V A N T I A " TINTURA 
INSTANTANEA del Dr. Jovín, de París. 
Negro, Brillautí», Cas taño , Cas taño 
«•laro y Cas taño oscuro. 
T I N T E F I J O Y D U R A D E R O 
Restaurador " G U E R R E R O " 
YODOTANICO-FOSFATADO 
Preparado con el mejor viuo di» 
Málaga . Aueinia, Escrófula y Kaqu i -
tismo. 
U L T Ü O D E S C U B R I M I E N T O 
del Ledo. P E Ñ A 
Curac ión radical de las enfermeda-
des secretas. Basta con nn frasco. 
D e p ó s i t o p a r a l a I S L A : f - d o . M i g u e l G u e r r e r o , F a r m a c i a E L A G U I L A , d e O R O , M o n t e y A n g e l e s , H a b a n a . T e f . A = 1 9 1 8 
My-l 
G R A N 
E X C U R S I O N A MATANZAS D O M I N G O 4 D E J U N I O S a l e d e V I L L A N U E V A á l a s 8 . 3 0 A . r e g r e -s a n d o d e M A T A N Z A S á l a s 4 . 4 S d e l a t a r d e . P A S A J E IDA Y V U E L T A P R I M E R A T E R C E R A $ 2 - 5 0 $ 1 - 5 0 
C1598 alt. 3-29 
TRAJES DE 
[[[GANTES Y GARANTIZADOS 
P A R A S E Ñ O R A S 
De cuello marinera $ 3-50 
De escote cuadrado » 4-24 
De seda, gran lujo >» 15-90 
P A R A H O M B R E S 
Trajes enteros 
Trajes de dos piezas 
Trusa, rayas punzó y azul 




El maravilloso invento indio 
para matar la calvicie y acabar 
con la caspa. 
De venta: farmacias Sarrá, 
Johnson, peluquería Dubic y fe-
rretería L A REINA, Reina 25. 
Depósito general: Cárdenas 41 
c 1535 alt 10-19 
INYECCION " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L DOCTOR R. D. L O R I E 
El remedio más ríipido y seguro en la 
curación de la gonoirea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positvamenté. 
De venta en todas ias farmacias. 
1359 Mv-1. 
B A T A L L A D E F I I T á S 
Todas las semanas recibimos frescas. Naranjas sin semillas, me-
locotones, manzanas, peras, mazos «le e spá r r agos y alcachofas. 
R E C O M E N D A M O S N U E S T R O P U R O Y A R O M A T I C O C A F E 
D E H A C I E N D A 
Prueben las ricas sardinas fritas < n aceite, anchoas, calamares y 
angulas del r ío Ason. 
EL PROGRESO DEL PAIS.-Bustülo y Sobrino, Galiano número 78. 
C a s a e s p e c i a l en R A N C H O S p a r a f a m i l i a s . 
c 1607 alt 16-31 
V A R O N E S H E M B R A S 
Truga $ 0-50 I 4 años „ $ 1 -75 
Traje „ 1-25 I 10 años „ „ 2-50 
E L L O U V R E 




PIDA LAS TELAS X < ^ V 
INGLESAS PARA SUS V k ^ 
TRAJES NEGROS ó AZULES \ < 
ÓDE ALTA FANTASIA y SUPERIOR/ 
c 1634 alt C1283 
CALIDAD, EN ESTA CAS A. 
ANGEL PEREZ 
E HIJO, y ^ g 
V I C U Ñ A S 
NUNCIOS TUUJILLO MARIN. 
PAÑOS 
S I D R A G H A H N e I 
EL GAITERO 
U n i c a p r e m i a d a en l a E x -
p o s i c i ó n de C h i c a g o :: :: 
fcole rewarded in Chicago exhibitioo 
P I D A S E E N T O O A S P A R T E S 
R E P R E S E N T A N T E S 
B a n d e r a s , c a l l e y ca., oficios 14 ; t e r o 
26-11 My-l 
D I A K I O D E L A ÜAJBINA - PídicUii de Ta tarde.—Junio 2 de 1311. 
" iiidando casi por completo el de los 
frutos menores, así como la cría del 
ganado. 
Ha terminado la recolección de las 
iornnjas en la colonia ' La Glor ia ." 
Tanto de olla como de las demás co-
lonias americanas de Camagfüey, se 
lian embarcado para \ M Estados Uni-
dos hasta mediados de este mes. 
?v86$,000 naranjas suatas, y además 
17.044 cajas do ellas. Los frutales es-
tán muy florecidos. A los del término 
ele Morón les causó mucho daño la 
granizada que cayó allí en la semana 
última, que rompió muchos ira jos á 
los árboles y les tumoó mucha fruta. 
SKgaen reeolectándose pinas en abun-
dáncia para la exportación, en Arte-
DÚsa, Guanajay, Batabanó y Rainoa. 
Los potreros tienen ahuniant^s 
pastos y Buenas aguadas, hal lándose 
én buenas condiciones el ganado, sin 
Hiio ocurra en él enfermedad epidé-
mica alguna. 
Va aumentando la fu-oducción de 
la leche de vacas. 
En la semana úl t ima se han traido 
dp la provincia de CamngiO'y para el 
Matadero de esta capital, 375 toros y 
novillos. 
Los apiarios están activos y enjam-
bran bien. 
Los colonos americanos de Cama-
früey se quejan de la demora en la 
eonstmeción de los caminos por los 
que tiran sus frutos á los puntos de 
embarque. 
F I J O S C O M O E L S O L 
: ,~ 
GSSERV® Y S®6m*M§S 
S l u r a l l * 3 7 A.. alti« 
TeUfoso t>§2, Teiógrrafo: Teodemiro 
Apartado SRfi , 
• B A T U R R I L L O -
Mi estimado amigo el talentoso jo-
ven Emr>terio Santovenia, ha reimpre-
so en elegante fascículo su interesajite 
estudio acerca de nwstro Tranquilino 
Sandalio Je Xoda. que E l D í a r i o pu-
blicó, 
A este folleto seguirá la completa 
biografía de nuestro Cirilo Villaverde. 
Y prepara el autor la de Luis Vieto-
l iano Betancourt, no ya pinareño. sino 
bautizado como yo en la parroquia da 
Guana jay. 
Los vueltabajeros amantes de su te-
rnu ío y otros cubanos que gozan re-
cordando las glorias intelectuales que 
en plena co'onia tanto contribuyeron á 
la cultura pública y á la formación de 
bellos ideaks políticos, deben respon-
de! ^ e¿ f̂' simpático esfuerzo de Santo-
venia adquiriendo y guardando esto.s 
folletos, que no sé si mi amigo vende ó 
recala-, el es pobre, vive del trabajo de 
sus manosello.s no pueden tener sino 
UB exiguo precio de librería, y no debe 
exicrirsplc e] saerífieié de reunir y or-
denar datos que á todos interesan, pa-
ra que luego haga lo que el Sastre del 
Caín pillo. La obra que este casi niño 
por la edad y ya patriota por la inten-
ción, se ha propuesto en honor de Vuel-
ta Abajo, es digna de grandes simpa-
tías. 
Ln "El Comercio"' de Camagüey. 
Medardo Lafuente pregunta si será 
Wifredo Fernández el hombre qu-» ne-
cesitamos, valiente y cívico, que rompa 
lanzas en las altas esferas por el cré-
dito de las instituciones y el honor del 
país, sin consideración á convenciona-
lismos necios, ni temor á knpopula r i -
el ades y p?ligro«!. 
Puede ser; él es un carácter, y de 
hombres de carácter, estamos muy es.-a-
sns. Como Lafuente dice, aquí todo el 
mundo tiene miedo á algo: á. perder el 
' ~:;tino. á no ser reelecto, á que lo ma-
• á cfiie lo insulten, á la crítica del 
i . • ndista. la indiferencia de la turba 
ó i - - nersecu/iones del poder. "Rara 
av!» 'n térra" quien se ."iuegne paz, 
toi I a y hasta vida, por decir la ver-
dad poner á salvo de eoncupiscen-
eias y eobardías la conciencia. 
¿Se cansará Wifrcclo? Quien sabe, 
no obstante ser un carácter. Sería lás-
tima ; como sería honor para Vuelta 
Abajo que de su seno hubiera salido 
quien personificara en la Cámara las 
protestas de un pueblo y las rabones de 
una buena política. 
Civismo: he aquí la más rara vir tud 
de estos días. 
* 
Tengo á La vista el prospeeto anual 
del Colegio de primera y segunda en-
señanza. ' La Luz'", de Matanzas, á 
que he tenido el gusto de referirme 
otríis veces con el debido eneoinio. por 
3n* es un planrel digno de le ••nita cin-tui de los Gálvez y los Delmonti1. 
Meje/'p bien del país el señor Eduar-
do Mpirpleis. sn Dip-eror: eomo R.>in-
puez Veliz, del de San Joéé fie Cala-
^anz. y eomo S^guuílo Pola. Maris Lu i -
Ka Dolz. las berlQavitts PaÜí y cuantas 
otras personas cultas y con vocación 
educadora, sostienen colegios privados 
de notoria importancia: ellos comple-
tan, perfeccionan, agrandan la imper-
fecta enseñanza oficial, y al mejora-
miento social grandemente contribu-
yen. 
Excelente cuadro de profesores el 
del colegio " L a Luz"—entre ellos Ar-
turo Echc-mendía. que puede servir de 
tipo de maei|ros inteligentes—escogi-
dos los textos, naeionales y extranje-
ros, buena la disciplina y cómodo y 
limpio el local destinado á pupilos, ya 
la estadística del colegio señala nume-
rosoe triunfos en otros tantos nombres 
de jóvenes dignos, allí educadas, y ga-
rantiza futuros éxitos á las familias. 
Xo me causaré de eloíriar la obra de 
estos planteles-, obra cubana porque es 
dignificación colectiva y de adecuada 
preparación de la juventud. 
En la '"fíevista de Educac ión" que 
tan eompetentemeate dirige Alfredo 
Aguayo eonságraso un trabajo á enal-
tecer la obra de la eminente educadora 
italiana María Montessori. creadora de 
las Casas de Párvulos, á quien tanto 
debe ya, de beneficios transcendenta-
les, su patria. 
Reputada como verdadero genio pe-
dagógico la señorita Monte-sori; doc-
tora en medicina, psiquiatra. altrui>t.i. 
patriota insigne, protectora de niños 
anormales y creadora dé bellos siste-
mas de enseñanza, ya en congresos de 
pedagogía, ya al frente de institutos 
admirables, con la palabra y el ejem-
plo y. más que con esto, con los hechos 
y resulladcs, ella ha demostrado dos 
«•asas: que es una gran mujer, y que 
las mujeres son aptas también para 
comprender los más delicados proble-
mas educativos y solucionarlos con 
ayuda de su ingénita ternura. 
Lo que ella ha hecho con imbéciles 
criaturas, ningún hombre habría teni-
do paciencia ele hacer. 
E-st.a admirable dama viene á com-
probar que no ando descaminado cuan-
do censuro la tendencia de algunas au-
toridades técnicas cubanas, á limitar el 
empleo de mujeres á las escuelas de ni-
ñas ó mixtas, y cuando sostengo que 
conviene á la causa educadora el ma-
yor número posible de maestras que 
por su sexo, su resignación con suel-
dos humildes, y su hábito de eutender-
se con criaturitas en el hogar, están 
mejor preparadas para sacar de ellas 
excelentes frutos. 
Se me dirá que las Montessori son 
raras; y las Concepción Arenal, y las 
Tozier; fH ro de esa madera han salido 
las grandes: abrámosles, pues, poiv -
n i r y Cuba t e n d r á también; como Ale-
mania y los Estados Cuidos tienen, ver-
daderos pedagogos en sus ilustradas 
damas. 
Otros trabajos contiene la " R vis-
ta", dignos de atención. Por ejemplo, 
el juicio publicado en un periódico 
profesional de Bélgica, acerca de las 
Escuelas del Ave María, creadas -n 
España por el Padre Manjón. que 
constituyen la más pura representa-
ción del progreso pedágógleo. Ha jo esc 
plan funcionan las de la Asociación de 
Caridad de Avilé-; y numerosos plán-
tela en toda la Península. 
Su principio fundamental—dice el 
articulista—consistí» en convertirla en-
r u l a en '"laboratorio de educación." 
M/iy al reyes de estas que nuestros po-
líticos reducen al papel de oficinas bu-
rocráticas. 
Y otro artículo de Aguayo, sancio-
nando mis repetidos censuras, demues-
tra que en Cuba no tenemos escuelas 
rurales, porque en las del campo no se 
•ednea para la vida agrícola, sino que 
se da educación imperfecta para la v i -
da urbana, como si aquellos niños uo 
hubieran de ser, en lo general, los cul-
tivsdores de la tierra cubana. 
Ya me duelen los dedos de escribir 
sobre esto, protestando de la identidad 
dr horarios y programan, de h no en-
señanza de la agricultura, y de los risi-
bles ejercicios calis té nico<?. hechos por 
niños que vienen de arar y cortar leña, 
más necesitados de descanso y ciencia 
que de canturrees y marchas militares. 
j o a q u i x X. ARAMBURU. 
E l C e n t e n a r i o 
d e J o v e l l a n o s 
La Comisión organizadora de la 
gran fíesta teatral que aquí ge pre-
para á beneficio de las fiestas del 
Centenario de! ilustre gijonés, traba-
ja sin descanso en la combinación de] 
programa, que promete ser interesan-
tísimo, digno por todos conc i t e s de 
la gran figura histÓL-ica á quien se 
trata de honrar. 
Aunque todavía no se ha fijado el 
día de la fiesta, ésta se celebrará en 
la primara quincena del presente 
mes, á f in de que concurran á ella las 
representaciones oficiales que han de 
ir á Asturias á bordo de ' 'La Xava-
r r e , " y si bien no puede aún darse co-
mo seguro, es casi un hecho que el 
teatro elegido sea el Xacional. 
Pronto podremos dar notici/s ínás 
concretas acerca de un acto que ha 
conseguido atraer poderosamente la 
atención pública. 
saria pauta para exigir una exacta 
disciplina, y no la ciega obediencia 
que rebaja el nivel moral de los Ejér-
citos. 
T u M A S S E R V A N D O GUTIERREZ. 
LA GASA OlíÍMTARiA 
J O V E R i A F R A N C E S A 
Ha recibido un gran surtido de 
O B J E T O S DE P L A T A 
para regalos, y otros artículos, así coaao joyas 
de oro y brillantes. 
Gaiiano 76. Taiéfono A-4264-
L a i i i e n í a b l e a c c i d e n t e 
Según vemos en ' E l E é n i x , " de 
S;incti Spíri íus. en la noche del do-
! mingo, y en los moineutos cu que se 
: disponía á cargar el aparato acetilé-
i nico de su domicilio, el prestigioso j u -
1 risconsulto Dr. Benito Cclorio, hu-
¡ bo de explotarle, ocasionándole q w -
| maduras de poca importancia en la 
| cara y on la mano izquierda. 
Tan pronto como circuló la noticia 
por aquella ciudad, se vio invadida la 
morada del señor Celorio por nume-
rosas personas que se interesaron por 
su estado. 
Lamentamos el accidenta y desea-
mos al querido amigo un pronto res-
tablecimiento. 
S L A 
t i L A S T E U S M O J A D A S 
Desde ayer están á la venta las te-
las mojadas del remate que se adju-
dicó ' ' L a Opera7'. Hay ropa de niños 
blanca y trajeeitos de hilo, mamelu-
cos, kimonas para señoras, mañani-
tas, pantalones y sayas con encaje y 
tira bordadas, cubrecorsets con enca-
jes y entredeses. camisones, ropones, 
camisones de combinación saya, toba-
llas, warandoles y manteles y servi-
llM.is «rall^gos 
Todo esto está algo mojado y con 
alguna mancha, pero es ropa fina y 
buena y lavándola queda como nueva. 
Los precios son á la mitad de su va-
lor y por eso es una mvesidiid visitar 
" L a Opera" antes d i que terminen 
dichas gang;i-. 
Gaiiano 70 y San Miguel 80, 
La disciplina 
Todos los tratadistas de cuestiones 
sociológicas están conformes en este 
capitalísimo minto: Siu una dirección 
mteHgentfl y ordenada, no hay orga-
nización posible. Aplicando el princi-
pio á las organizaciones armadas, ve-
remos que la disciplina es la suprema 
fuerza y el inquebrantable apoyo en 
que descansa un Ejército. Los escri-
tores militares que han tratado est^ 
complejo y difícil problema, no han 
vacilado en afinnar qne la disciplina 
es la salud de un Ejérci to. ¿Qué es la 
disciplina? Ante todo el exacto cum-
plimiento, leal y rápidamente , de las 
ordenanzas militares por las cuales 
se rige toda fuerza armada. Cum-
pliendo extrictamente ese Código "de 
obediencia y de inflexible norma en 
el exacto desempeño de los deberes 
propios de nn mil i tar pundonoroso, se 
obtiene la disciplina de un Ejército 
y se logran esos admirables resulta-
dos de cohesión, fidelidad y obedien-
cia que caracterizan a, los Ejércitos 
modelos. 
¿Tiene el Ejército Xacional que 
realizó las recientes maniobras una 
verdadera y sólida disciplina ? Di f i -
cililla ŝ la respuesta s¡ hemos dé se-
guir rindiendo sincero tributo á la 
verdad. Mas no importa (pie algunos 
díscolos y mal preparndos se enojen 
porque nosotros, respetando y que-
riendo al Ejército, procuramos decir-
lo lo que le conviene y sea útil en su 
aspiración hacia nn constante y pro-
vedhoso perfeccionamiento. 
En las fuerzas del Ejérci to Xacio-
nal que fueron de maniobras á Vuelta 
Abajo, no hay una verdadera y sóli-
da disciplina. Existe, si, una obedien-
cia ciega, un temor saludable al que 
manda, una inclinación á. ser manda-
do, sin que se expliquen los que obe-
decen porque lo hacen y qué utilidad 
y conveniencia se derivan de las ór-
denes que ejecutan. El general Riva. 
jefe en quien advierto excepcionales 
condiciones para el mando de un 
Ejérci to, 'sin que esro quiera decir 
que no tenga como jefe a lgún defec-
to, conoce muy bien lo que es la dis-
ciplina y se ha esforzado en implan-
tarla on el digno Ejército bajo su 
mando. Esfuerzo hasta ahora perdi-
do por la falta de una "Ordenanza 
M i l i t a r , " tan necesaria á todo Ejér-
cito que quiera responder á los altos 
fines que le están encomendados. 
En las tropas que recorrieron la 
provincia de Pinar del Río. existen 
elementos inapreciables en la juven-
tud que forma su. oficialidad, llena de 
arrestos y de entusiasmos, ganosa d" 
distinguirse en la noble profesión de 
las armas. Esta jovea oficialidad ve 
consumitse estéri lmente sus mejores 
intenciones en una labor infecunda 
por conocidas causas que sería eno-
joso enumerar. 
Urge la promulgación de una "Or-
denanza M i l i t a r " que sirva de necc-
C O N C U R S O I K T E R N A G I O K A L 
Para el Palacio Presidencial 
de la República 
X I 
A l cabo de diez y seis días que han 
transourrido desde que se cerró la 
exposieiióu de los proyectos hasta 
ayer, lian abierto la boca los señores 
que forman la Comisión para lanzar 
á los vientos oficiales el parto de e»a 
s a b i d u r í a . . . que resultó una gran in-
jiistioia. 
Ulan declarado desierto el concurso 
por no ajustarse á las bases del pro-
grama • "n ingún" proyecto, por ex-
ceder todos en su presupuesto de un 
millón de pesos y por no sabemos 
cuántas deficiencias más de los pro-
yectos. 
Que no todos han respetado las ba-
ses del concurso lo sabemos de sobra 
y lo hemos demoslrado oportuna-
mente. 
Que no todos son proyectos acep-
tables, también es del dominio de los 
inteligentes, pero que no hay quienes 
merezcan los premios ofrecidos, y que 
todos exceden de un millón- dte pesos 
en su presupuesto, eso es una añrma-
ción complejamente inexacta y que 
no basta luecerla gmtuitamente. sino 
probarla, por lo menos, publicando los 
respectivos presupuestos. 
Podrá gustar ó no gustar los pro-
yectes á los geütarfts comisionados; 
eso es del l ibérrimo derecho indivi -
dual de cada uno, sobre to'do si for-
maran parte del " r e v o l u t u m " pú-
blico: pero en su calida;! a« jurados 
tampoco puede admitirse esa fase de 
su sabiduría, pues están obligados á 
razonar su criterio, no á emitir á se-
ctas sai gusto, y así creemos ipi^ lo 
habrán hecho en el informe coares-
pondiente. 
Xo vamos, por lo tanto, á querer 
ononer en este momento nuestro cri-
terio al de la Comisión, porqtie para 
ello haee falta saber el detalle, de sus 
razones. Cuando lo sepamos, pues, si 
es que el informe se publica como de-
be hacerse sin temor á la discusión, 
para que los interesados puedan de-
fenderse como tienen derecho, pues 
no sabemos q^e los señores comisio-
nados estén investidos de nna sobera-
na y absoluta autoridnd ürt ísüca in-
falible, m por decreto gubernativo, ni 
por don especial de la naturaleza, en-
tonces acataremos el fallo, si es digno 
de aeatnrse. ó la rebatiremos razo-
nando nuestra opinión con la inde-
pendeneia que tenemos demostrada. 
Per al so vivimos en un país libre y 
democrático. 
Ahora bien: si el informe s-3 aprue-
ba sin publicarse, protesiarí-mos enér-
•ricamente del heclm pañi que nues-
tra voz llegue á oídos de los concur-
santes y en vista de les hechos pro-
ceda cada enal indiividualmente, como 
lo tenga por conveniente. 
Por hoy nos limitamos á esperar de 
la rectitud del señor Presidente de 
la República la orden de publicidird 
del informe y la suspensión de su 
aprobación á un documento q-ue antes 
d'e ser "acto de la Repúb l i ca , " se 
haya depurado lo suficiente en el 
crisol de la razón y la justicia. 
Otro paréntesis de espera y aguar-
demos á conocer el informe. 
R E D I V I V O . 
lores los grandes progresos alcanzados 
con ellos, mediante la luz. especial-
mente con el microscopio, que aumenta 
hasta mil veces el tamaño de los serc.s 
y cuerpos, causa ésta de hallar los mi-
cro-organismos, ó microbios, y de que 
el inmortal Pastear los estudiara y co-
nociera el poder que tienei} de produ-
cir enlnrmedades como la rabia y dif-
teria, y hallara los medios de combatir 
estos y otros eiwirógos de la bumani-
dad. eomo se ha de hallar, sin ducbi Bl-
guna el de evitar los estragos que pro-
duce la tuberculosis inoculada y tru-*-
portada por el ba-cillUg de Koock. VA 
arte fotográfico debido á Xiense y 
Dagnerre ha traido un erran progreso 
artístico en la reproducción de las 
imáírenes. Aetualm 'ntc se obtienen re-
tratos, ó instantáneas en un dos cua-
renta y ein^o avo de segundo; podien-
do de esta manera reproducir con la 
cámara oscura todas 1>t> esOenaa y mo-
vimientos de nna cnneión de teatro y 
formar con ellas una película de algu 
nos miles de pies para volverlas á re-
produeir en el tamaño que se quiera 
sobre una pantalla, como se hace en 
los teatros-cines. 
í^ría largo enumerar aquí todos los 
mstrumentos modernos basades en !a 
luz. y servicios que prestan al hombre, 
eomo los expuso el doctor Plá, P11f1-S 
hasta hizo rmneión clara del polaríme-
tro y saearímetro, anteojes de todas 
clases.y telescopios. 
•Con respecto al c:dor. fué muv con-
ciso por falla de tiempo, y más lo sere-
mos nosotros. 
E l calor se propaga como la luz, por 
ondulaciones, y sirve, entre otras nni-
chas cesas, para reducir los cuerpos al 
estado do vapor. En esto están fonda-
das todas las máquinas ^e vapor. Por 
mOdio del fuego el agua de las calderas 
se convierte en vapor rjii^ con la fuer-
za que desarrolla pone en movimiento 
esas grandes maquinarias de los cen-
trales, acorazados y trasatlánticos. 
Dicho se está que las grandt s indugr 
trias se valen de máquinas, en gene-
ral movidas por el vapor, y con esto so 
puede concebir la utilidad del aalor ph-
ra la producción y propagación de las 
industrias. 
La conferencia del doctor Plá fué 
atractiva y de enseñanza muy útil, por-
que á los obreros les ha de sugerir ideas 
y nuevos empeños, para conocer y sa-
ber cada día los adelantos y progresos 
todos de la humanidad, en los diversos 
órdenes de la vicia. 
Fué muy aplaudido por los obreros 
y cuantas personas tuvimos el gusto de 
eseuchár al ilustrado doctor y científi-
co industrial, propietario, según nues-
tros informes, de una fábrica de azúcar 
refinado. Le reiteramos nuestras felici-
taciones. 
mu M 
U i i l í S 
E C R E T O 
CONFERENCIAS POPULARES 
E l señor Ignacio Plá, ilustrado doc-
tor en medicina y á la vez industrial 
en grande escala, dió anoche en la es-
cuela nocturna do Hospital 22, una 
hermosa conferencia sobre la aplics-
ci m del calor y la luz á la industria. 
Después de explicar magistralm"nte 
v con la concisión necesaria la hipóte-
sis de las ondulaciones, que es La ad-
i mitida por la ciencia, para la propaga-
ción de la luz. y la; leves y fenómenos 
sobre este agente tan" necesario á la v i -
da como el misino alimento, así como 
I las diversas imágenes que se producen 
| de un mismo objeto ó indi vi Um en los 
• distintos espejos fabricados por la in-
' d istria—esféricos, cóncavos, convexos 
v planos—y también empleando la va-
r i ' dad d« lentes que existe, se oClípn el 
ilustrado conferencista de todos los ins-
trnmentos de óptica y su uso en las 
ciéncias y artes, pintando con vivos co-
C a j a s á P r u e b a d e F u e g o y L a d r o n e s 
T h e M o s l e r S a f e C o m p a n y 
Reúnen las mas valiosas mejoras y su 
construcción es el fruto de la CIENCIA 
y la ESPERIEN"CIA en mas de 6o años 
dedicados á la fabricación de CAJAS y 
BOVEDAS para Bancos. 
De vente en rasa de: 
C A S T E L E T R O y V I Z O S O , S . en C . 
lmpr»ríodore<í tio Ferreter ía 
i i; y©. 4 ««qiiipq p Ofirio*! r Bpraf m* 
Crect» a L a Lonja de Comercio. H A B A N A . 
G r . I O X ^ - Í ^ X j X T 
OKRAJ»!A 48--Hí»baña 
Unica fábrica^de tarjetas postales de to-
dae clases en Cuba. Esp»h ialidad en postalitas para anuncio 
y recalo de fibrilas de cigarro?. 
Se sirve cualquier cantidad en 24 horas. 
5606 26t-12 My. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
' f A E L 32, fotografía de CoJominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos ñe&áe nn peso ti 
media docena eu adelanto. 
El señor Secretario de Justicia, hacien-
do uso de las facultades que le confiere 
el último párrafo del Artículo 16 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, por De-
creto de 27 de Mayo último, ha distribuí-
do la demarcaciún .le Los Juzgados Muni-
cipales de la República, en la siguiente 
forma: 
DISTRITO JUDICIAL DE LA HABANA 
Partido Judicial de la Habana 
Juzgado Municipal del Norte.—Compren-
derá los siguientes barrios urbanos de la 
Habana: Punta, Colí)!), Monse.rrate, San 
Leopoldo, Tacón, Guadalupe, Dragones y 
San Lázaro. 
Juzgado Municipal del Sur.—Comprende-
rá los siguientes barrios urbanos de la 
Habana: Marte. P^ñalver, Arsenal, Ceiba. 
Jesús María, Vives, San Nicolás, Chaves 
y Pueblo Nuevo. 
Juzgado Municipal del Este.—Compren-
derá los siguientes barrios j.irbanns de la 
Habana: Angel, dristo. Tem-Uplote, San 
Francisco, San Juan de Dios, Santa Te-
resa. San Felipe, Paula, San Isidro y San-
ta Clara. 
Juzgado Municipal del Oeste.—Compren-
derá los siguientes barrios urbanos de la 
Habana: Pilar. Atarés, Villanueva, Luya-
uó, Jesús del Monte, Cerro y Arroyo 
Apolo. 
Juzgado Municipal de Regla.—Compren-
derá los barrios Primero, Segundo, Terce-
ro y Cuarto de la misma. 
Juzgado Municipal de Casa Blanca. 
Comprenderá el territorio del barrio de su 
nombre. 
Juzgado Municipal del Vedado.—Com-
prenderá los barrios de Vedado y Príncipe 
correspondientes al Término Municipal de 
la Habana . 
Juzgado Municipal de Puentes Grandes. 
—Comprenderá el barrio de su nombre del 
Térmlnp Municipal de la Habana. 
Juzgado Municipal del Calvari-..—Com-
prenderá el barrio de su nombre, del Tér-
mino Municipal de la Habana. 
Juzgado Municipal de Arrov. Xnvanjo.— 
Comprenderá el barrio de su nombre del 
Termino Municipal de Ha Habana. 
Partido Judicial de 
San Antonio de los " Baños 
Juzgado Municipal de Pan Antonio de 
los Baños.—Comprenderá los barrios Nor-
te y Sur. urbanos, y los rurales. 1, 2, 3 y 1 
del Término Municipal de r-u nombre. 
Juzgado Mnnicipn' de Ceiba del Agna. 
Conipreiidfcr& todo el barrio de su nombre 
del Término Municipal de San Antonio de 
los Bftfiosi 
Juzgado Municipal de Vereda Nueva. 
Comprendfrá todo el barrio de su nombre 
del Término Municipal de San Antonio de 
loi Baños. 
Juzgado Municipal de Güira de Melena. 
—Comprenderá los barrios siguientes: Nor-
te, Sur, Gabriel, Sibanacan, Tumbadero y 
Turibacoa, del Término Municipal de su 
nombre. 
Juzgado Municipal de Alquízar.—Com-
prenderá los seis barrios numerados on 
que está dividido el Término Municipal de 
su nombro. 
Partido Judicial de Bejucal 
Juzcrado Municipal de Fr.iu'v.l.-Com-
prenderá los siguientes barrios: Primero, 
Segundo, Tercero y Cuarto, urbanos, y los 
rurales de F?eltrA:> y Aguas Verdes, todos 
del Término Municipal de su nombre. 
Juzgado Municipal de la Salud.—Com-
prenderá los barrios siguientes: La Saiud 
y Buenaventura, del Término Municipal de 
Bejucal. 
Juzgado Municipal de QuivicAn. -Com-
prenderá los siguientes barrios: Qulvie&ñ 
y Güiro d" Mañero, del Término Munirj-
pal de Bejucal. 
Juzgado Municipal de Santiago de las 
Vegas.—Comprenderá los barrios siguien-
tes: Norte y Sur de la ciudad, Calabasai*) 
Boyero. Doña María. Hincón y Asnada, del 
Término Munripal de su nombre. 
Juzgado Municipal del Surgidero de Ba-
tabanó.—Comprenderá Jos barrk's sigulen; 
tes: Este, Oeste y Pueblo Nuevo, del Tér-
mino Municipal do Batabanó. 
Juzgado Municipal de San,Felipe.—Com-
prenderá los barrios siguientes: San K - ' i -
pe y Aguacate, del Término Municipal de 
Batabanó. 
Juzgado Municipal de Batabanó.—Com-
prenderá Jos barrios de dicho pueblo, F.z-
carate. Cuatro Caninos, Mayaguano, Giia,̂  
nabo, San Agustín y Quintanal, del Tér-
mino Municipal de Batabanó. 
Juzgado Municipal de San Antonio de 
las Vegas;—Comprenderá los siguientes ba-
rrios: San Antonio, Río Blanco. Taño y Sari 
José de Veitia, del Término Municipal rio 
Batabanó. 
Partido Judicial de Gijin»s 
Juzgado Municipal de Güines.—Compren-
derá ilos barrios siguientes: Primero, Se-
gundo y Tercero, urbanos, y rurales: Can-
dela Norte. Candela Sur, Guanajo. Cruz, 
Rubio, San Julián de Güines y Nombre dt» 
Dios, do! Término Municipal de su nombre. 
Juzgado Municipal de Melena, del Sur.— 
Comprenderá los barrios siguientes: .Me-
lena del Sur, Charcas, San Julián de Mele-
na, Lechu'gas de Melena y Costas de Me-
lena, del Término Municipal de Güines. 
Juzgado Municipal d* San Nicolás.— 
Comprenderá los siguientes barrios: San 
Nicolás, Jobo, Gabriel, Barbudo. Babiney 
y Prieto, del Término Municipal de. Güines. 
Juzgado Municipal de Catalina.—Com-
prenderá, los barrios siguientes: Norte y 
Sur de Catalina, Alderetc, 'San Marcos. San 
José, Lecbugas de Catalina. carnación, 
Ocafias, San Blas y Cambre, todos del Tér-
mino Municipal do Güines. 
Juzgado Municipal de Guara.—Compren-
derá los siguientes barrios: pueblo de Gua-
ra. Navio, Bayamo, Ruiz, Ponce y Costa 
de Guara, del Término Municipal de Güi-
nes. 
Juzgado Municipal de Madruga.—Com-
prenderá los siguientes barrios: Este y 
Oeste do Madruga, San Blas, Sabana del 
Roble, Itabo, Concordia. Cayajabos y Ma-
jagua, del Tér mino Municipal de su nom-
bre. 
Juzgado Municipal de Pipián.—Compren-
derá los siguientes barrios: Pipián y Zal-
dfvar, del Término Municipal de Madrugó 
Juzgado Municipal de Nueva Paz.—Com-
prenderá 'los siguientes barrios: Ciudad, 
Vegas, Jagua, Palos, Navarra, Bagáez, Ta-
ya, San Luis y Caimito, del Término Mu-
nicipal de su nombre. 
Juzgado Municipal de San José de 
Lajas.—Comprenderá los siguientes ba-
rrios: Independencia Norte y Sur, Por-
tugalete. Jamaica. Cotilla, Gamuza y Chá-
vez, del Término Municipal de su nombre. 
Juzgado Municipal de Tapaste. - Coma! 
prenderá los siguientes barrios: Pueblo 
Tapaste, San Andrés, Santa Bárbara y 
Jaula, del Término Municipal de San Jos^ 
de las Lajas. 
Juzgado Municipal de Managua.—Com-
prenderá los siguientes barrios: Pueblo de 
Managua, Domingo Pablo, Lechuga. Ca-
noa y Nazareno, del Térmjno Municipal 
de San José de las Lajas. 
Partido Judicial de Jaruco 
Juzgado Municipal de Jaruco.—Compren-
derá los barrios siguientes: Ciudad, Arro-
yo Vuelto. Castilla. Escalera, Paradero de 
Jaruco. Paradero de Bainoa y Don Mar-
tín, del Término Municipal de su nombre. 
Juzgado Municipal de Gun.nabo.—Con 
asiento en Tumba Cuatro, comprenderá los 
barrios do Boca de Jaruco y Santa Ana, del 
Término Municipal de Jaruco. 
Juzgado Municipal de San Antonio de 
Río Blanco.—Comprenderá el barrio de su 
nombre, del Término Municipal de Jarúco. 
Juzgado Municipal de Casiguas.—Com-
prenderá el barrio de su nombre, del Tér-
mino Municipal de Jaruco. 
Juzgado Municipal de Jibacoa.—Com-
prenderá el barrio tic su nombre y el de 
Santa Cruz del Norte, del Término Muni-
cipal de Jaruco. 
Juzgado Municipal de Aguacate.—Com-
prenderá los barrios siguientes: Prime-
ro, Segundo, Tercero y Cuarto del Término 
Municipal de su nombre. 
Juzgado Municipal de Rainoa.—Com-
prenderá los siguientes barrio?: Quinto, 
Sexto, Séptimo y Octavo del Término Mu-
nicipal de Aguacate. 
Partido Judicial de Guarabacoa 
Juzgado Municipal de Cuanabacoa.— 
Comprenderá loS barrios siguientes: I 'r-
bano de Cruz Verde, Este y Oeste de Co-
rral Falso, Este y Oeste de la Asunción, 
Kste y Oeste de San Francisco, y el Rural 
de Cojlmar. todos del Término Municipal 
de su nombre. 
Juzgado Municipal de San Miguel d¿l. 
Padrón.—Comprenderá el barrio de su 
nombre, del Término Municipal do Guanal 
bacoa. 
Juzgado Municipal de Baruranao.—Com-
prenderá el barrio de su nombre, del Tér-
mino Municipal de Guanaba o.-i. 
Juzgado Municipal de Pepe Antomo.-^ 
Con asento m Camfio Florido, ••ompren-
derá el l arri . de su nombre y los de Carn^ 
po Morido y Guanabo. del Término Mu-
nicipal de Gnansíbacoa. 
Juzgarlo Municipal do Santa María del 
Rosario—Comprenderít los barrios de • Mu-
dad. San Antonio, Cambute. Grillo. San< 
Pedro y Capote, en une se ui. iri.. ri Tér-
mino Municipal de su nombre 
1SS1 My-1 
A L A R f f l l ^ LAS GRANDES GANGAS DE A L -FONSO PARÍS, EN G A U A N O S I . 
En esta semana hay que liquidar 
i y*stiditos de niña, preciosísimos, desde 5.2-0O en addants. 
i.UOO trajeoitos do niño desde $1-00; y 
2.000 sombrsros, surtido variado, para niños, desHc 50 cls 
Dense pnsa antes de que se acaben y vayan á Gaiiano 81. 
C1615 taft. J3-2 Jn. 
c p ; i 2 
Lo aejor para el CUTIS son 
los POLVOS y CREMA ác 
De venta en Sederías y Droguerías 
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P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A S 
O. D.—Dice usted que hay otra versión 
dibtinta de la que expuse referente al ge-
roglífico Xo-8-Do del escudo de Sevilla; y 
la cuenta usted de este modo: "Hubo una 
vez cierto gobernador, no sé si firabe ó es-
pañol, al cual no lo dejaron entrar en la 
dudad, cerrá-ndole las puertas: por lo cual 
él grabó el citado geroglítteo que se tra-
duce en esta frase: "no ma dejado" por-
que la figura S del centro parece repre-
sentar una madeja.'x • 
Conocía ceta versión, que por lo muy 
vulgar quo parece, no la admiten los his-
toriadores. Comunicaré a mi compañero 
Carlos Ciaño su otra pregunta. 
Un suscriptor de Cienfuegos.—La nota 
del Mercado de New York: "Cambios so-
bre París, etc.. á, 5 francos 20 céntimos", 
quiere de^ir que 4 ese precio se paga el I 
peso americano. El cambio sobre Ham- ( 
burgo, etc., á. fóifc significa €•! valor en cén- | 
timos de marco respecto 4 la peseta ame-
ricana. Un marco vale r25 francos. 
M. G. 3.—Puede decirse "flúido eléctri-
co" 6 "corriente eléctrica", como 1c parez-
ca mejor. 
Doroteo.—Las dos pueden pasar. L a sc-
sunda. es Ja m4s aceptable. 
Un eurio«o.—El aviador Vedrine es fran-
G, <S.—Puede usted estudiar literatura 
solamente, Jéyendb autores clá«icós y mo-
dernos y prescindiendo deJ bachillerato, 
lo hacen muchos: pero para hacerse 
una buf-na cultura literaria, hay que 
extender los conocimientos 4 diferentes ra-
mas de! arte y de las ciencias físU-ae, so-
ciales y morales, porque la vida moderna y 
la misma literatura, de los cl4sioos. en 
una gran parte se relacionan con estas co-
sas. .. 
—Nuestro compañero el señor ZArrasa. 
no deja un sblí» día d^ oscrihir en este pe-
riódico. Iva Srta. Mercy Pallarés es na-
cida, rn Cuba. 
M. A . — B u r d e o s á París hay en línea 
recta 500 kilómetros; de París 4 E l Havre 
175. 
R. S.—Para registrar una marca de vi-
no debe, usted acudir 4 la.Secretaría de 
Apricultura. 
C. A.—En la Secretaría de Sanidad, San 
L4zaro esquina 4 Belaseóaín, tienen 4 su 
Caigo el Centro de Vacuna. 
J. R. G. -Kl derecho 4 hacer redamacio-
nes por dañ<>fi y perjuicios sufridos en las 
últimas írijerras, ha caducado ya. Y si m 
refiere 4 los de la sublevación de Agosto, 
tal ver. podrá a.veuturarse algo dirigiendo 
una instanda 4 la Secretaría de Estado. 
A. R.—Encargue á alguna librería de 
las principales ríe la Habana (la de Ve-
loeo, por ejemplo. Galiano 82), una "Guía 
de ferrocarriles de España", en la que ve-
rá usted los datos que busca. 
S. y A.—El segundo hijo de Alfonso XTTI 
padece un defecto ^n la lengua que le im-
pide hablar; pero no es sordo-mudo. 
J. A,—Desea saber si ha ingresado en 
alcrún manicomio ú hospital un individuo 
llamado Miguel Ferrer. que se fugó del 
t r e n en el paradero de la Ciénaga feicc 
d fas. 
Dos Intelectuales.—La Orden del Toi^ó.i 
de Oro fué fundada en Brujas en ItC-i i-.r 
Felipe III, el Bueno, duque de Bof^ofi:i. 
con motivo do su boda con Isabel de F o r -
lupaf. Al extinguirse la casa de Boriroñ.i. 
pasó 4 la de Austria y por Carlos V 4 Es -
paña. L a Orden está bajo el paucn.ito de 
San Andrés, y consta de una sola cat?.go-
rfa, la de caballero, y para su servicio hay 
cuatro maestros; el canciller, el TéÉkNféfd, 
el rey do armas y el Secretario. Los ca-
balleros ¡i] principio eran 24: hoy ?'>n 53. 
Gtiattdo fallece un caballero del To'stu) 'le 
< m o. se f'.evuetvc su collar al gran »naís-
t íe 'Tí' ífi t í'ÓMJ, d cual 'e nombra su ĉ; i 
La. de Ro.—Vía Sacra era ura avenida 
ó paseo de la antigua Ko/na, que aún se 
conserva. 
A. E.—Se está discutiendo en España la 
nueva ley del Servicio Obligatorio. Hasta 
que no se apruebe no sabremos su articu-
lado. 
J, A.—Si tiene usted verdadera afidón 
al arte escénico, debe ftsttfd de cualquier 
modo prescindir de la timidez ó corteda'1 
de su carácter: pues la profesión de ac-
tor exige mucha serenidad y dÜsényoltrtt'Sí. 
P. P.. P, A. y T. D.—En la Secretaría de 
la Fniverpidad les darán rasión detaliada 
sobre las matrículas y las asignaturas q,;e 
desean estudiar. 
J. L.—Üñ metro cúbico se cempone do 
nn millón do centímetros cúbicos; dividi-
dos éstos por fiO. dan 16,666 centímetros nú-
bicos cada porción. 
Un suscriptor.—Se dice: vigésimo ¡uinro 
aniversario," 
M. L. G.—El único modo de curarse la 
timidez, ¿i hay gran voluntad en ello, es 
frecuentar la sociedad, especialmente ie 
mujeres. Procure observarlas mucho y co-
nocer sus defectos y miserias. Así, poco 4 
poco, se irá. usted convenciendo de que no 
es V. inferior á ellos ni á ellas y que V. 
Bolo vale más que todos juntos. Con es-
tas vdexiones dejará usted de ser tfmid >. 
Do» Porfiados.—Precuntan ustedes cuán-
tas son las provincias más civilizadas oe 
Galicia. Pues son cuatro. 
Un joven.—Si se hace ciudadano cutrano ! 
y va á España, tal vez no le obligarán 
4 entrar en el servicio de quintas; pero 
por la ley pueden obligarle. 
P. P.—El general Porfirio Díaz po es-
tuvo en España estos últimos años. Qtttén 
estuvo fué el general Castro, expresidínte 
de Venezuela. 
Un guajiro.—El hielo que aparece pe^a-
do 4 los tubos de las máquinas frigorífi-
cas, no es hielo artificial porque se pro-
duce sin que intervenga en ello la indus-
tria ó la voluntad humana, como lo es 
el que se forma dentro de los aparatos 
con que se fabrica. Aquél resulta, del -a-
por de agua que rodea los tubos extrema-
damente fríos, y se condensa allí llegan-
do 4 la congelación. 
Respecto á si es hielo natural, todo e? 
natural, porque el fenómeno del enfria-
miento artificial es en su manera y efec-
tos el mismo que se produce por el en-
friamiento de la atmósfera. No obstante, 
hay una. diferencia cutre el hielo naturil 
y el llamado artificial. Aquél casi si?u-i-
pre es puro, porque el agua al aire libró 
?e va. cristalizando por capas muy delga-
das, desde la superficie hacia el fondo, y 
la crista-lización elimina hacia abajo ' >s 
cuerpos extraños que tiene el agua: mien-
tras que en las máquinas frigoríficas el 
agua se hiela toda en bloque y si el agua 
está sucia., el hielo queda, sucio. Por eso 
es indispensable que en las fábricas de 
hielo empleen agua, limpia y pontablc. 
Un excontribuyente.—Manifiesta usted 
que el artículo 68 de la Ley de Impuestos 
municipales dice así: 
"Las cuotas serán cobrables por trimes-
tres, semestres ó años adelantados, según 
lo acuerde d Ayuntamiento. Las altas y 
bajas, se liquidarán por meses corr-pletos, 
cuando se hubiere establecido el cobro tri-
mestral, y por un solo trimestre, si tratán-
dose de cobro de cuota semestral. mHámétt-
te se hubiere ejercido, la industria, un tri-
mestre. Las cuotas anuales, se cob-irán 
de una. sola vez, al comenzar' el devengo 
del impuesto, por e] afió económico á (filé 
hayan de aplicarse, sin reintegro en nin-
gún caso." 
Y cree usted quo lo del no reintegro se 
refiere únicamente á las cuotas anuales, y 
que en el Ayuntamiento se negaronr injus-
tamente á reintegrarle una diferencia dé 
dos meses en una cuota trimestral, por hx-
berse dado de baja al cabo de un mes. 
El texto es algo ambiguo, pero el inciso 
final donde dice que no habrá reintegro en 
ningún caso, parece que se refiere á todas 
las cuota?. Aquí lo injusto de la ley está 
en el hecho de negar la devolución de lo 
que el fisco ha cobrado de más. 
Comepciante,—Los haberes del Ejército 
español se cobran con alguna dilicultad. 
Diríjase al señor Landa, Ooncordia üT, que 
le dará informes sobre el asunto. 
C A N T A R E S 
D E L C E R C A D O A J E N O 
E N U N A F I E S T A D E C A R I D A D 
—N'o té canses. Esc no te compra los perritos de porcelana, 
^ í e es igual : tendrá que pagármelos . En cuanto se mueva los tira y 
los hace añicos. 
Punch.") 
E N Q U E T E 
Expreso para el Diario de la Marina. 
l.ahré en ©1 campo un terreno 
y lo arrasó la tormenta, 
¡labré tu amor en el mundo 
y tu ambición se lo lleva! 
A todos los que 'legaban 
les fui contando mis penas, 
sin ver que á nadie importaban 
las peras que eran ajenas, 
por más que á mí me mataban. 
En el convento vecino • 
ya repican las campanas, 
;ya saben que me has mirado 
las monjas de 'Santa Clara: 
Ella es niña y tu eres viejo, 
sois la mañana y la tarde, 
;un sol que quiere morir 
en busca de un sol que nace! 
wTa me van saliendo canas 
y á cana, por desengaño 
tendrá mi cabeza, blanca. 
Narciso Díaz de Escobar. 
DE Ü N ^ L B U M 
VA mal ejemplo es un contagio ("|ue 
hace muchos estragos cu poco tiem-
po.—Destruches. 
El ojo del hombre es una vontann 
por la que se ven los pensamientos 
que entran y salen su su cabeza.— 
Víctor Hugo.. . 
( on ánimo quieto sufre y calla lo 
que no puertas remediar hablando. N. 
El agradecimiento es'la memoria 
del corazón.—Massiem. 
El que pretende enriquecerse en un 
año corre peligro do ser ahorcado en 
seis meses.—Proverbio italiano. 
El elogio es humo y todo humo en-
turbia la vista.—Valtaur. 
La verdadera caridad carece de os-
tentaeión. semejante al rocío del cie-
lo, cae sin ruido.—Mabire. 
¿Qué opina usted del problema "suegra"? 
R E S P U E S T A S 
El que suscribe, joven, soltero y sin 
compromisos " matrimoniales" ninguno por 
ahora, opina sobre el problema suegra, "to-
do" esto: 
L a suegra es, á mi juicio, el mayor obs-
táculo que se. puede presentar á un ma-
trimonio para ser feli; porque es, si cabe, 
invencible. 
Una de las condiciones que ha reu-
nir la que se case conmigo (la principal), 
es la de que no quiera vivir cerca de la 
que haya de ser suegra, mía. Prefiero vivir 
en el Polo Norte, y morirme allí de frío, 
antes que me mate la suegra á disgus-
tos . . . calientes. 
Ramón Fernández. 
Ri todas las suegras sovi como la mía . , 
¡vengan suegras! 
Jota. 
Opino que cuantas respuestas .̂oarezcnn 
en contra de las suegras, deben tomarse co-
mo venidas de algún' igtiorante. 
El tirar contra las suegras, e9 una ruti-
na muy vieja. 
;,Quin, de cuantos contestan á esia ' E n -
quete" ha nacido de la nada? 
No puedo hablar mal de ellas, porque 
mi madre goza del honroso título de sue-
gra. 
Rivera. 
Mi opinión es que, á la suegra debe te-
nrsela lo más lejos, y si es posible hacer 
I que ninguna carta suya llegue á su hija. 
Porque de lo contrario... siempre sem-
braba la Discordia. 
Manolo S. 
Soy casado, y la experiencia obtenida 
en mis cortos años de matrimonio me en-
señó á odiarlas, hasta el extremo de no 
1 poder verlas... ni en fotografía, 
i Las madres de nuestras mujeres hacen 
! desgraciadas á sus propias hijas, sembran-
do en el hogar tranquilo la semilla de U 
discordia. 
Rafael M. Escobar. 
Estuve enamorando una trigueñita y la 
dejó, pensando en que mi futura suegra 
es una fiera cOn disfraz humano, 
Nillabac Sañacome. 
L a presunción y arrogancia del sexo 
fuerte le hacen desconocer d más sagta-
dó derecho de toda la humanidad: el ainpr 
de una madre. 
Hay hombres que al casarse se suponen 
tomar posesión de un trono romano ó bien 
que adquieren una mercancía en propiedad 
absoluta, por donde se ofenden si el más 
santo de los amores se inquieta por sn 
ídolo y dice ó hace algo que desagrade al 
endiosada gratuito que por su ignorancia 
y soberbia no ve vibrar el sentimiento que 
al Creador plugo cimentar en el Angel que 
incansable ó incondicional, vela por el tro-
zo de su alma sin esperar más recompen-
sa que el contento dd causante de sus 
torturas y zozobras. 
Si el hombre concediera á los demás !a 
cuarta parte de justicia que para sí recla-
ma, su hogar sería más dichoso, y él se 
vería apoyado por una madre, que predis-
puesta por el chisme y el prejuicio qu© 
trae consigo la vulgar, inconsciente y ru-
tinaria antipatía que se le tiene á la sue-
gra, al ver equidad, justicia y amor en 
quien antes juzgara mal. se rendiría amo-
rosa por la doble razón de ver á su hija 
en digna compañía y admirar en su yer-
no el hombre que sabe apreciar—en lo 
que es posible—el intangible derecho que 
el corazón maternal tiene en todo tiempo 
de latir por su hija. 
Mi suegra me fué adversa, fuó dura con-
migo en ciertas ocasiones; pero tuve la 
fortuna de no perder nunca de vista que 
era madre, y p̂or esto tengo la seguridad 
de que hoj* me quiere. 
Honrada y desinteresadamente hago es-
ta aclaración, deseosos de que aproveche 
á lo? de buena voluntad que sean capaces 
de desechar prejuicios y prueben que ¡a 
dignidad bien entendida lejos de menguar 
crece. 
No cultivemos el odio, que á más de ser 
mal consejero es tirano cruel. 
L. R. M. 
Seguro estoy de que muy pocos opinan 
como yo, y esto nada tiene de extraño. 
Quiero decir con esto que hay muchas 
"suegras" que .son do mejor carácter y de 
mejores sentimientos que las "esposas". 
Picolino. 
I N V E R N A L 
Y a vuelven grises y obscuras 
las tristes noches de Enero, 
y en las mustias alamedas 
comienza á caer el cierzo. 
Y a vuelven largas y tristes 
las veladas del invierno 
en que cuenta sus campañas 
junto á la lumbre el abuelo. 
Las azules campanillas 
doblaron su tallo seco, 
y entre las rejas cerradas 
ya no hay rumores da besos. 
Ven, pálida noviecita 
de ojos de color de cielo; 
ven y cuéntame la histeria 
de hadas que de amor murieron. 
Ven y siéntate á mi lado, 
damo el calor de tu cuerpo, 
que mi frío es en el alma 
y no me lo quita el fuego. 
Yo sé que he sido un ingrato 
que en todo el año no he vuelto 
desde que el año pasado 
el sol derritió los hielos. 
Mas yo sé que tu eres buena 
y has de perdonarme presto; 
¡que no en vano todo el año 
soñaste con él invierno:... 
¡Ya lo ves como sonríes 
y aunque quieren ser severos, 
en tus ojazos azules 
estoy mi perdón leyendo!... 
No me dejes, noviecita 
do ojos de color de cielo 
y esbelta como una virgen 
firmada por Botticello. 
Yo tengo frío en el alma 
y no me lo quita el fuego. 
¡Solo quiero algo de amor 
por lo que dure el invierno! . . . 
Cuando en el jardín, hoy mustio 
el sol derrita los hielos, 
iré, Dios sabe hacia donde, 
tal vez á morir muy lejos. 
Pero tu amor dulce y triste 
vivirá entre mis recuerdos, 
con el perfume suave 
de una flor de invernadero... 
M. Rodríguez Rendueles. 
D. Enrique.—¿Qué es lo que hay? 
Justa.—Que todavía eres muy joven pa-
ra chochear. 
D. Enrique.—Ama Justa, si no fuera mi-
rando que tú sí que chocheas... 
Justa-—¡Eso es, enfádate ahora con es-
ta pobre que te crió á sus pechos! ¡Lo 
que viene de fuera, siempre tiene razón! 
D. Enrique—Te he dicho ya mil vecea 
que aquí, nadie ha venido de fuerza: ¡la 
señora está en su casa, lo mismo que yo! 
¡JJas! 
Justa,—Tiempo hemos tardado en apren-
derlo. • 
D. Enrique.—Así tardaremos más en ol-
vidarlo. 
G. Martínez Sierra. 
ERA ALTA M D O H E . . . 
Era alta noche. Las temblorosas es-
trellas estaban ocultas bajo las negras 
y plomizas nubes. Una oscuridad pro-
funda envolvía la tierra. De vez en 
cuando los vividos relámpagos alum-
braban la mansión celeste con su des-
lumbrante luz, y los truenos ensorde-
cedores estallaban en el agitado firmn-
mento. Todos los elementos estaban en 
pugna. 
Silvaba el viento. Las encrespadas 
olas del rugiente mar chocaban con fu-
ria contra la p^aya. En los ríos el agua 
brotaba con suma rapidez. 
E l asesino levantóse precipitadamen-
te de su lecho con blasfemias en la bo-
ca. Llevaba el instrumento v i l de la 
destrucción en la mano. La tormenta 
era más amenazadora cada instante. La 
refulgente luz de los relámpagos au-
mentaba; los truenos estallaban con 
más ruido; el viento bramaba con fu-
ria indescriptible. ' 
Levantó el arma sin temor alguno. 
Una sonrisa satánica dibujóse sobrfl 
sus labios. Renichó los dientes.. . al-
zo el brazo.. . arrojóse sobre su vícti-
ma con un grito de triunfo, é inexora-
blemente m a t ó . . . i nn mosquito! 
Imitación del inrflés, por 
j o r g e GODOY. 
¿Cómo enflaquecer? 
En nuestros días de vida agitada, df; 
vuelo en aeroplano, de vehículos estre-
chos, de marcha acelerada, la gordura es 
un estorbo y la moda, de acuerdo con la 
higiene, proscribe la obesidad. 
Como este no es un mal nuevo, existen 
ya de antiguo variados procedimientos pa-
ra combatirlo, pero en esto, como en todo, 
el adelanto incesante de la ciencia produ-
ce cambios, que si no siempre son progre-
sos, por lo menos tienen la ventaja de pa-
recerlo, por lo cual se revisten de mayot 
prestigio y se siguen con más contianza. 
Para combatir la obesidad, que es el ex-
ceso de grasa, se ha caído en el exceso de 
suprimir la comida á los gordos y eso r.o 
está bien; se ha recurrido al uso de sus-
tancias nocivas y muchas veces los enfer-
mos, se han sometido, de motu propio, á 
prácticas peligrosas. 
Para lograr la curación de la obesidad.' 
sin exponer al paciente á los peligros in-
dicados, sin detrimento de la salud y, lo 
que es mejor, sin privarle de comer ni de 
beber en relación al apetito y la sed que 
experimente, d doctor ftobin, de París, 
ha logrado formular un plan que, en sín-
tesis, se reduce á lo siguiente: 
A las ocho de "la mañana se tomará la 
rimera comida, consistente en carne ó 
pescado frescos, acompañado de 10 á i'-< 
gramos de pan; como bebida, una tar.r» 
grande de agua templada, sin azúcar, ó 
una infusión muy ligera de té. Después 
d-' este ligero almuerzo, se hará un pa-
seo de media hora, 
A las diez, dos huevos pasados por aguj. 
con muy poco pan y nuevo paseo. 
A medio día, se autoriza al paciente á 
comer á su gusto, satisfaciendo su apetito, 
dará la preferencia, sin embargo, á la car-
ne fría, con berros ó con legumbres; po-
drá tomar de 40 á 50 gramos de pan; ¡a 
bebida igual que por la mañana. 
A las cinco de la tarde, otra vez agua 
tibia sin azúcar, y paseo. 
A las siete de la noche, comida análoga 
á la del medio día. 
Como se ve, lo más ingenioso de este 
sistema consiste ou la frecuencia, relativa 
de las comidas, que impide, naturalmente, 
comer mucho de cada vez. E l doctor Ro-
bín cita el caso de un individuo do S2 
años, obeso, que al principio del trata-
miento tenía un peso de 120 kilogramos, y 
que al cabo de tres meses de rógimen per-
dió más de "0 kilogramos, ó sea unos 335 
gramos por día. 
Doctor Equis. 
P ñ i f s r a i OMfl 
•Copiamos esta escena de la obra: la es-
posa de don Enrique, después de largos 
años de separación, ha vuelto á vivir con 
él y con su hija. 
(Salón de casa hidalga, decorado y amue-
blado sin afectación de riqueza, pero con 
comodidad y buen gusto: hay chimenea 
de campana, divanes, mesas para leer y 
escribir, estantes con revistas y libros. En 
uno de los ángulos gran ventanal que da 
prso al jardín; en el rincón que forma, 
mesita costurero. En el lugar de más 
•ecogimiento, piano de cola ú órgano de 
salón. Un busto .le Beethoven. Plantas 
en macetas y flores en jarros. Al levan-
tarse el telón están en escena don Enri-
que y Justa. Justa, con más de sesenta 
y cinco años, es vieja, ágil y acartonada. 
Va vestida de estameña café, con cuello 
y puños blancos: lleva colgado á la cin-
tura un manojo de llaves. Don Enrique, 
en pie junto á una mesa, arregla papeles. 
Se oye-en el jardín la risa d© Elena y 
Apustina. y voces confusas de otras va-
rias personas.) 
Justa. —(Poniendo en orden los muebles 
y recogiendo del suelo revistas, unos guan-
tes, nn chai de encaje, una sombrilla, etc.) 
¡Divertido está el tiempo! 
D. Enrique.—Más vale así, mujer. 
Justa.— ¡Más vale así! (Vuelve á oirse 
reir á Agustina.) También la niña está 
contenta, 
D. Enrique.—;.Cómo quieres que es.t̂ , 
teniendo aquí á su madre, y viéndola com-
pletamente bien, después del susto que se 
ha llevado? 
Justa.- Sí que es casualidad: enfermar 
á las veinticuatro horas de la llegada. (Con 
satisfacción.) No le quedarán ganáis de 
repetir el viaje. 
D. Enrique.—En esta casona tan vieja, 
tan húmeda-... 
Justa.—Ahora varaos á echarle la culpa 
á la casona. ¡Todo sea por Dios; Cua-
renta y cinco años llevo viviendo en el.a 
y no he tenido ni un dolor de cabeza, ¡F 
mal lo traía consigo! ¡Calenturas á ori-
lla de la mar! En mi vida lo oí. ¡Todo 
el mundo viene á soltar las que tiene, y 
la.-; iba á haber cogido ella! 
D. Enrique—Cuando tengas que hab'ir 
ile mi mujer, te agradeceré que digas: la 
señora. 
Justa.— ¡Ya lo sabemos, ya! 
D. Enrique—Pero se nos olvida. 
• Justa.—¿Estamos de mal temple? 
D. Enrique.—EKtoy como me da la rea-
lísima gana. 
Justa.—¿Cuántos años tenemoe? 
D. Enrique.—No Jo sé, ni me importa, 
Justa.— ¡Ay, ay, ay! 
CORRESPONDENCIA 
Juanito.—Pregunta usted: " /, Ea 
cierto que "el amor de los astures á hi 
independencia fué el que puso un lí-
mite á la conquista de España por loa 
bá rba ros?" Pero ¿ha leído usted ^so? 
Pero ¿hay acaso una historia que bar-
barice así, es decir, que así hable de 
los bárbaros? Porque ha de saber u5-
ted que aún los historiadores más as-
túricos convienen en que los suevos y 
los vándalos penetraron en Asturias. 
También quiere usted saber si Lan-
cia estuvo donde hoy se encuentra 
Oviedo; no señor; Lancia estuvo hacia 
León, á dos leguas .y media de León, 
entre los ríos Porma y Esla—que en-
tonces se llamaba Astura, y que fué 
probablemente el que dio á la región 
su nombre actual; recientemente, sí? 
han descubierto en el Castro las qué 
se suponen ruinas de Lancia. Curindo 
Lancia pareció, aún faltaban unos si-
glos—muchos siglos—para que se peii* 
sara en fundar á Oviedo. 
Queda complacido usted; y sepa, pa-
ra otra vez. que estas cosas se pregun-
ten á la otra p m r t a : á la sección de 
Giralt. ' 
Un (f/udosó.—~it¿€6mo sp par i r» os-
fas palabras—perro, marrón, párrafo, 
ahorros? ¿Así—pe-rro. . . ? ¿ó así -
per-ro?"—Dice la Academia: ' ' L a rh 
y la // , letras simples en su pronuncia-
ción y dobles en su figura, no se des-
unirán jamás. Así coche y ca-l le. . . 
La erre ( r r ) se halla en el mismo caso, 
y por ello debe cesar la costumbre dfl 
separar los dos signos de que consta j 
y habráji de ponerse de esta manera i 
ca-rre-ta, p e - r r o . . . ' ' — M a - r r ó n ; pá-
rra f o . . . 
/ \ X>. P.—El romance tiene trozos 
muy bien hechos, pero abunda en pro-
saismos espantases. Añade usted que 
no se atiaba nunca, 
C. A . — 
" . . .Mas yo si fuera prosista 
no v i l rimador de gusto 
te ensalzaría de veras 
pero no puedo rae aburro.. 
Para otra vez. antes de escribir ver-
sos, desabúrrase. > 
0. P.—Dice usted: " S i es digno pa-
b l í que lo . . . Si jpo, ya usted sabe. . . '* 
¡ Ah, s í ? . . . Pues bien: ya usted sa-
E f e c t o s e l é c t r i c o s , m o t o r e s y b o m b a s . L o s p r e -
c i o s m á s r e d u c i d o s d e l a H a b a n a . V é a n s e . 
B Ó N I N G Y C í a . — O B R A R I A número 16, esquina á Mercaderes, Habana. 
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' V c r s i ó r Castellana^ 
D E 
M A N U E L D E L A T O R R E 
(Esta novela, publicada por la casa, edito-
rial de hor-nanos Garnier, d« París, se 
encuentra de venta en la Ubre-
ne de Wilaon, Obispo 52.) 
TOMO II 
(Continúa.) 
pilas' Sin embargo, nos está manda-
do hacer .iusticia á todos los herma-
nos, así á los gontiles y paganos co-
mo á nuestros hermanos en Dios, y 
nueáftras promesas deben ser tan sa-
gradas para con los unos como para 
^ou los otros. Así pue^, yo mismo me 
encargaré de hacer llevar una carta 
vuestra á Edgardo Ravensw-ood. en 
la firme convic-ción de que el resul-
tado de diligencia sérá libraros 
d» las cadenas con que él ha tenido 
arte df cargaros. Y á fin de que 
no haga yo en estn sino lo que os h.i 
M'io pprmitido por -wpstroK bonnru-
^íes padres, tened la bondad de co-
piar l i teralmenío. sin quitar ni poner 
nada, la carta que hubisteis de escri-
bir, dictada por vuestra r 'spctable 
nvsdre. Yo tomaré las medidas n^co-
sarias para qup esta carta sea oiitrc-
yada en pro-pias manos; y si no re-
cibís contestación á ella un plazo 
conveniente, debéis inferir que Ed-
gardo Ravenswood renuncia de un 
modo tácito á h ejecución de viiostr,; 
promesa, mas q¿<e pueda tener sus se-
r-retos motivos para no querer renun-
ciar por escrito. 
Lucía aprovechó con presura la 
ocasión que 1c ofrecía el digno Btfiét-
dnrp. Copió exactament--' la carta cu-
yo borrador había consfrvado, y M. 
"Ridpbent confió psta misión á los cui-
dados de Saunders Mooushine. anti-
qiiior de su iglesia, tan fervoroso 
presbiteriano como intrépido contra-
bandista cuando estaba á bordo de BU 
' ' b r i c k . " 
Esta í-xplicación era necesaria para 
la comprensión de una conferencia 
qup sp <*elpbró después entre. Buck-
latv. miss Ashton y su madre, conf^ 
rancia que hemos referido en uno de 
los capítulos que preceden á éste. 
Hallábase entonces Lucía en la mis-
ma situación del marinero que, ha-
biendo naufragado, no tiene otra es-
peranza que la débil tabla á aue se 
abraza en medio del iracundo Océa-
no; sus fuerzas van á menos, la aban-
donan, y o] refulgor de 'los relámpa- i 
gos quo <lc tiemtpo en tiempo disipan 
la oscuridad profunda, no ofrece ¡i sus 
ojos sino las olas espumosas prestas a 
devorarle. 
Pasaron los días , las semanas: lle-
gó el día de San Judas, término fatal 
del postrer plazo que se había oonce 
dido á la infortunada joven: y aún no 
había recibido ella respuesta alguna 
¡ del spüor de Ra^'enswood. 
( APITITLO X X X I I 
¡Qué magnificas firmas! No las 
hay en mi registro semejantes. 
Las letras con que el novio aca-
ba de formar su nombre, nobles 
pinos parecen puestos en hilera; 
y el nombre de la novia, en más 
finos caracteres, es un cuadro de 
jazmines. 
C R A B B E . 
Lu#a misma pareció haber consen-
tido en no esperar por más tiempo, 
llegado el día de San Judas, la res-
! puesta del sefior de RavensTrood ¡ y. 
como lo tenemos dicho al terminar el 
anterior capítulo, no se había recibido 
de él ninguna nueva. Pero no pasó 10 
i mismo con Biickla^v. Había enrrido la 
i posta toda la noche con su inseparable 
acólito el capitán Craigengelt, y llegó 
muy de mañana al castillo para recla-
mar la mano de la joven que le había 
sido prometida y firmar el contrato 
de matrimonio. 
Este contrato fué redactado con 
grazi esmero bajo la inspección inme-
diata drd propio sir WíUilUQ Ashton; 
y la salud de mis Ashton sirvió d-3 
pretexto para no admitir en esta cere-
monia á las partes interesadas y á los 
testigos necesarios para la A-fdidez del 
acto. Se resolvió también que el ma-
trimonio se celebrara á los cuatro días 
de la firma del contrato, medida suge-
rida por lady Ashton para no dejar 
á su hija el tiempo de hacer nuevas 
reflexiones, de cambiar de opinión, ó, 
pn f in . de tener lo que su madre lla-
maba un nuevo acceso de terquedad. 
Xo había, empero, razón alguna pa-
ra temer en esto. Lucía escuchó todo 
ron la calma y la indiferencia de la 
desesperación, ó más bien con esa apa-
tía de un condenado á muerte que 
oye discutir por qué camino se le con-
ducirá al suplicio. Su conducta y su 
rostro no anunciaban á los ojos poco 
penetrantes de Buckla^v una repug-
nancia decidida ¡ él no veía en la joven 
sino esa reserva t ímida que las mujeres 
suelen mostrar en parecido caso. Xo se 
le ocultaba, empero, que su futura es-
posa parecía obrar más bien oor obe-
diencia á sus padres que no por un 
I sentimiento de predilección. 
Después de los primeros cumpli-
mientos á Bucklaw á su llegada, se 
! dejó un rato de libertad á miss Ash-
| ton para que pudiera ataviarse: que 
j su madre aseguraba que el contrato, 
i para que el casamiento fuese venturo-
j so, debía ser firmado antes de medio 
j día. 
La joven se dejó vestir para aquel 
; acto solemne conforme el gusto de las 
i mujeres que la servían, sin hacer nin-
guna observación, sin pronunciar pa-
labra ; y la vistieron con los más ricos 
adornos. Le pusieron un manto de sa-
t ín blanco, guarnecido de soberbios 
pncajes de Bruselas, y en la cabeza 
una profusión de diamantes cuyo br i -
l lo formaba extraño contraste con la 
pál ida tez de ia resignada víctima y 
sus ojos sin fuego y su mirar extra-
viado. 
Apenas terminaba de vestirse cuan-
do Enrique vino en busca de su her-
mana para llevarla al salón, donde to-
do estaba ya dispuesto para la firma 
del contrato. 
—/ Sabéis, hermana raía,—-dijo — 
que después de todo más me gusta que 
Oá caséis con Bucklaw que con aquel 
Ravens^vood, que era de orgulloso co-
mo un grande de España y que pare-
cía no haber venido aquí sino á cor-
j taraos el cueililo. y pisoteamos en se-
guida? Xo siento que estemos hoy Bé« 
parados de él por el mar : porque nun-
ca olvidaré lá primera vez que le v i , 
lo mucho que me asustó su parecido 
con sir Malise Ravenswood. Hubiéra-
se jurado que era ei mismo retrato sh« 
lido del marco. Decidme la verdad, 
Lucía, ¿no es un placer para vos el va-
ros libre de Ravenswood? 
—Xo me hagáis preguntas, Enríqrtf 
—le respondió su hermana con airo 
de agobio.—Bien rpocas cosas hay aho-
ra en el mundo que puedan causarme 
placer ó pesar. 
—Eso es lo que dicen todas las re-
cién casadas—exclamó Enrique;—pe-
ro no os inquietéis, L u c í a ; os espero 
de aquí á un a ñ o ; entonces diréis otra 
cosa, respondo de ello. Pero ísabéis 
que voy á ser el primer mozo de 1?, 
boda? Soy yo quien irá á la cabeza do 
todos nuestros amigos y allegados v 
de los de Bucklaw. Estaremos todos 6 
caballo, en dos filas. Llevaré un traje 
escarlata bordado, sombrero de plu-
mas, cinturón con rayas de oro; y mi 
cuchillo de caza; yo hubiera preferido 
una espada, pero Sholto se opone. Oir-
der me t r ae rá todo eso de Edimburgo, 
adonde ha ido á buscar el carruaje y 
I los seis caballos rnara vos. Os lo ens». 
ñare en cuanto llegue. 
{Continuará.X 
DIARIO D E L A MARINA.—T^ción la tarde—Jumo 2 de 1911. 
NOTAS PERSONALES 
D e s p e d i d a 
Xuestro distinguido amigo el doc-
tor Tomás Hernández, embarcará en 
el vapor " I l a v a n a " con rumbo á Eu-
ropa, vía de Nueva York, adonde va 
con objeto de ampliar sus vastos co-
nocimientos de Medicina en las clíni-
cas de los hospitales de Par í s y de 
otras capitales del extranjero. 
A su regreso pasará por Madrid y 
Barcelona. 
Deseamos al distinguido amigo to-
do género de prosperidades y un via-
je felicísimo. 
E l s e ñ o r B e r e n g u e r 
En el vapor Havana embarcará el 
domingo para Xew York, de donde se 
trasladará á Europa, nuestro estimado 
amigo el señor Antonio Berenguer. se-
nador por la provincia de Santa Clara. 
Le deseamos un feliz viaje. 
U F I E S T A D E L A R B O L 
El presidente de la Junta de Bdnca-
ciiVn de la Haibana nos invita atenta-
mente para la celebración de la "Fies-
ta del A r b o l " por los niños de ¡las Es-
cuelas Publicas, que t endrá efecto .el 
sábado 3 del actual, á las 4 y 30 de la 
tarde, en los lugares siguientes: 
Calzada de Estrada Palma, al final, 
en la calle de C F a r r i l . 
Calle de Correa, frente al ohallet del 
señor Presidente. 
Parque Juan B. Zayas, frente á las 
calles de Muralla y San Ignacio. 
. Parque del Cristo. 
Parque 23, ó sea Medina. 
Parque Paseo entre Línea y 15. 
Parque de Colón. 
Infanta y Zapata. 
Parque de la Independencia. Regla. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
. EiL '4 M I A M I ' ' 
Con cargamento de huevos y 18 pa-
sajeros, entró en puerto hoy el vapor 
americano "Miaran," procedente de 
Knights Key y Key West. 
E L " P I N A R D E L R I O " 
Píroccdenle de Sagua la G-rande y 
con cargamento de tazúcar de tránsi-
to, fondeó en bahía hoy el vapor in-
glés "Pinar del R í o . " 
EL " B E T A " 
El vapor alemán de este nombre 
llegó esta mañana procedente de Xew 
York, con f.arga genex'al. 
EL " F . B I S M A R C K " 
Según nabíamos anunciado, en la 
madrigada de hoy salió para Vera-
cruz el vapor alemán " F , Bismarck." 
RECAUDACION 
La Capitanía del Puerto ha reciau-
dado en el raes de Mayo, por concep-
to de inspecciones, $451. 
HURTO 
Por el inspector d'e la Aduana nú-
mero 102, que prestaba servicio ano-
che á bordo del vapor alemán " F . 
Bismarck." fué detenido José Figue-
roa Gagino, vecino de Mercaderes 45 
y tripulante del bote "Micaela ." que 
se encontraba atracado al expresado 
vapor, por haber hurtado á bordo del 
mismo una frazadia propiedad del 
pasajero O. Alfonso Pereira, A que la 
tenía en su camarote. 
Pereira aprecia el valor de la fra-
zada en $25. 
El acusado confesó haber cogido la 
^razada del camarote. 
L A " N A V A R R E " 
A la hora de cerrar esrtia edioáón, 
queda fondeado en puerto el vapor 
francés ""La Navarre," procedente 
de Saint Xazaire • y escalas. 
Presupuesto suspendido 
Ha sido suspendido el presupuesto 
extraordinario del Consejo Provin-
cial de Santa Clara. 
Reglamento aprobado 
Ha sido aprobado e! Reglamento ó 
Manual del arma de infantería. 
Sin efecto 
Se ha dejado sin efecto la parte del 
Decreto número 112. do 20 de rcr/re- I 
ro de este año, por el cual se disponía 
la extensión y fechas del período de 
instrucción en la Academia Mil i tar . 
Visita de cortesía 
E l Encargado de Negocios de Fran-
cia hizo hoy una visita de cortesía al 
señor Presidente de la República. 
Por Batabanó 
Acompañados por el Gobernador 
Provincial. Sr. Asbert, visitaron hoy 
al Jefe del Estado los industriales de 
Batabanó señores Quadreñy, Torre y 
Ons, cuyos señores suplicaron al ge-
neral Gómez se haga una excepción 
con los pescadores de Batabanó res-
pecto á la ley de pesca, toda vez que 
el pescado que se coj? en aquellos 
criaderos, á pesar de ser menor de 
cuatro onzas, la biajaiba, por ejem-
plo, se halla en estado de procreación 
aun cuando su tamaño sea del peso 
referido. 
Dichos señores se manifestaron 
conformes con que se persiga á los 
chinchorros y demás a^tes que matan 
]as crías, y que la veda sea una ver-
dad. 
E l Ministro de Bélgica 
E l Ministro de Bélgica, Ohevalier 
Oh. de Waepemaert, estuvo á saludar 
al Sr. Presidente de la República. 
fortuna—3e,s decía la gente ayer. — 
Mucha fortuna—les tlecmios hoy nos-
otros. 
Se la merecen. 
Clases Pasivas Españolas 
El domingo 4 del actual celebrará 
esta sociedad junta, en la casa de su 
Presidente, el corone^ Lamia, Con-
cordia 50. á las tres d¿ la tarde. 
Se recomienda la más puntual 
asistencia. 
Fiesta escolar 
—¿De un duelo? ¿Y con quién he 
de batirme? 
—Con raistress Spiune, nuestra re-
presentada. 
—¡Con mi mujer! 
—; A quien usted ha ofendido vil la-
namente en una cerveecría. 
—¡ Yo dije la verdad! 
—Usted la insultó. Si no quieiv 
batirse, debe pedirla perdón de lan- í 
de los amigos que oyeran sus pala-
bras injuriosas. 
¡Yo pedirla pe rdón! ¡Antes me 
Los maestros de las Escuelas Públi- j ba t i ré ! 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Indultos 
Han sido indultados Alejandro Ro-
jas y Pedro Piallo, perdonándoles el 
resto de la pena de cien días de arresto 
qaie le impuso el Juez Correccional de 
Sancti Spíri tus por juego prohibido. 
También lia sido indultado Justo Ló-
pez Mart ín de la prisión subsidiaria 
que sufre por falta de pago de la mul-
ta de 500 pesos que le impuso el Juez 
Correccional de Remedios. 
PRECAUCION NECESARIA 
Las señoras no deben descuidarse 
y, como medida de precaución, deben 
tener siempre á mano la botella de 
aguardiente uva rivera, úniea bebida 
que alivia rápidamente los dolores 
periódicos que afectan al bello sexo. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALAOIO 
E l señor Mendoza Guerra 
Para hablarle de asuntos particu^ 
lares, visitó hoy al señor Presidente 
de la República el Subsecretario lüe 
Instrucción Pública, señor Mandoza 
Guerra. 
Sin efecto 
Sé ha dejado sin efecto el Decreto 
número 1.350, de fecha 31 de Diciem-
bre de 1909, por el cual se ordenaba 
el uso obligatorio en el comercio del 
aparato "'Pirolectrofono." 
Autorizaciones 
D . Charles Hernández y Sandrino, 
Administrador de la '^Compañía Cu-
bana Cerámica ," ha sido autorizado 
para implantar una planta eléctrica 
en San Cristóbal. 
D. Leopoldo Dulzaidos ha sido aur 
torizado también para instalar una 
planta eléctrica en Unión de Reyes. 
Adjudicación 
'Se ha convertido en definitiva la 
adjudicación de la subasta para el es-
lablecimiento de una red telefónica 
en Real Campiña, á favor de Antonio 
Cortés García. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Subasta 
Esita mañana se celebró en la Se-
cretar ía de Hacienda la subasta paira 
el suministro de carbón con destino á 
los buques de la Marina Nacional. 
Se presentaron cinco proposiciones, 
con las que se dará icuenta al doctor 
Martínez Ortiz para su resolución. 
Nombramiento 
El señor Manuel Silva ha sido nom-
brado inspector de la Aduana de San-
(iago de Cuba, en la vaicante por pase 
á otro destino del señor Francisco 
Rola. 
Arrendamiento 
Dan Pranciseo Pérez Aklerete ha 
perlido al Secretario de Hacienda en 
arrendamiento los mueiMes y almace-
nes de " L a Fe," en los Remates de 
Guane. 
Aumento de la recaudación del Im-
puesto. 
El señor Pedro de lá Torre, Jefe tic 
la Sección del Emprés t i to nos ha faci-
litado la siguiente nota que demuestra 
el aumento que ha tenido la recauda-
ción del Iimipuesto en Mayo último, 
Oüimparada con la de igual mes del año 
anterior: 
liecaudado en Mavo de 
1911 ., . . $,m5&9-57 
Recaudado en Mayo de 
1910 . . . .• 282.748-:i2 
cas de Alquízar celebrarán una gran 
Fiesta Escolar en la noche del 4 de 
Junio en los salones del Círculo Fa-
miliar. 
El acto empezará á las ocho. Recibi-
mos cor tés invitación. 
L a estatua de Agrámente 
La Sociedad Popular de Santa Ce-
cilia, de Camagüey. ha acordado rat i -
fiicar la designación hecha á favor del 
doctor Fernando Sánchez de Fuentes, 
para que pronuncie el discurso inau-
gural de la estatua de Agramonte. 
E l doctor Sánchez de Fuentes ha-
bía renunciado á ese honor, desintere-
sadamente, para fa-odlitiar las gestio-
nes que se pre tendían hacer de nue-
vo cerca del señor Manuel Sanguily. 
Nuevo domicilio 
Nuestro distinguido amigo el Sub-
secretario de Agricultura, corond 
Luis iPérez, nos participa haber tras-
ladado su domicilio á Belascoaín 11 
(altos.) 
De deseamos grata residencia en su 
nueva morada. 
EFECTOS DE VIAJE 
SE VENDEN MUY BUENOS EN 
L A M A R I N A 
Portales de Luz, Habana 
—Pues nombre sus padrinos. 
—Lo serán dos de mis dependien-
tes. 
Cuatro horas más tarde, tras va-
rias conferencias, quedaban conveni-
das las condiciones del duelo. 
Y ayer, á las seis de la mañana , -n 
nn ja rd ín público, los dos esposos se 
batieron á pistola. 
Ambos demostraron un gran valor. 
Cambiaron primero cuatro dispa-
ros, sin consecuencias. 
Cargadas otras vez las armas, rais-
tress Spinne disparó nuevamente. 
Y su bala atravesó el corazón de S'i 
esposo. 
No se habla de otra cosa en Piia-
delfia. 
Casi todas las casadas elogian el 
proceder de raistress Spinne. 
Una multa al Kaiser 
Berlín 5.—El propietario ue casi to-
dos los teatros de la corte del Reino es 
Quillerrao I I , como Rey de Prusia. 
En este concepto, es el Kaiser respon-
sable supremo de cuanto ocurre en el 
teatro Real de Viesbaden, y el regla-
mento establece que toda re-clamaci^n 
contra la dirección de dicho coliseo no 
podrá hacerse en caso alguno al dirre-
tor del mismo, sino directa mente al 
Kaiser. 
Pues bien: he aquí que hace algún 
tiempo la contralto señorita Hetzlochi. 
famosa por su hermosura y por su ar-
te, se permitió durante un ensayo de 
' 'Tristan é Isolda" formular una ob-
servación acerca del traba jo de su com-
pañera la tiple señora Loeffiel. 
El director del teatro lo llevó muy 
á mal y resolvió imponer un correctivo 
á la hermosa contralto, para lo cual no 
volvió á repartirla n ingún papel cuan-
do se cantaban óperas de Waamer, que 
son precisamente su especialidad. 
La artista castigada, después de es-
tudiar el reglamento del teatro y con-
r e n o e x s é de que el director no tenía de-
recho alguno á hacer lo quo había he-
cho, consideró que se la perjudicaba on 
su prestigio artístico y resolvió acudir 
á los tribunales en demanda de una in-
demnización de daños y perjuicios. 
Pero, según pI reglamento, la res-
ponsabilidad en tales casog no es efec-
tiva del director, sino del Emperador 
mismo, como propietario del teatro. 
La bella é irascible señorita Hetzlo-
chi no se detuvo ante semejante consi-
deración y. como la cosa más natural 
del mundo, presentó ante el Tribumil 
especial de artistas su demanda contra 
el Kaiser. 
K l Tribunal ha fallado el asunto, 
condenando á Guillermo TI á pagar 
j una multa de diez mareos, pero las eos-
avaro, que veía con malos ojos los dr- ^as del proceso debe satisfacerlas la de-
rrochas de su esposa. imandante. Estas costa* ascienden * 
Esta gustaba de comer bien y de 11.400 francos, porque las actuaciones 
vestir mejor y hacia en los ingresos 1 han sido largas y niinucioeas. 
diarios de su cónyuge brechas formi- La señorita Hetzlochi pagará, sin 
! dables. I embargo, con mucho gusto, á cambio 
Varias veces Mr. Spinne i n t e n t d e darse la complacencia ^e haber he-
j convencer á su señora de las grandes 1 cho que al Kaiser le pongan una multa. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
EL MATMONloY EL DUELO 
Marido y mujer que se ba/t«n en el 
campo.—El marido muere en el 
campo. 
Como todo lo raro que ocurre por 
el mundo sucede cu los Estados un í 
dos, aun aquello que no ocurrió ja-
más, no nos ext rañan las noticias ra-
ras sobre un extraño suceso que leí-
mos en la prensa de Nueva York. 
Sin embargo, cuando allí se publi-
ca debe ser verdad y á título de in-
formación curiosa lo reproducimos. 
Con fecha 2 de Mayo dicen de Xu -
va York, lo siguiente: 
Despachos de Filadelfia dan cuen-
ta de un suceso extraordinario que 
constituye el tema de todas las con-
'•. versaciones en dicha gran ciudad. 
En ésta vivía unido, pero no en pa-', 
el matrimonio Spinne. 
El marido era un comerciante aigj 
De más en lí>lí . $ 26.821-L'ó 
El aumento en los conceptos de fa-
bricación ó sean aquellos cuya fiscali-
zación ejercen dircctaimente la Sec-
ción Central y la Inspección ^General, 
á cargo, respectivamente de los seño-
res la Torre y Julio Domínguez, es 
mucho mayor pues llega á íjv38,4á0-18. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Registro pecuario 
El Secretario de Agricultura, ha re-
suelto á consulta elevada por el Alcal-
de Municipal de Santo Domingo, que 
I no existe inconveniente alguno en nue 
se extiendan certificados de propiedad 
de asientos anteriores, con vista de las 
mismos y de a-cuerdo con los anteceden-
tes correspondientes, puesto que los im-
presos están hechos en previsión de 
ellos, particular que qaiedó resuelto en 
la consulta número 58 elevada por el 
señor Alcalde del barrio Charcas 
(Cienfuego.s,) 3- que fué circulado á los 
señores Alcakles Municipales. 
j ventajas de la economía doméstica. 
Pero ella rechazaba acremente sus 
razones y le insultaba, llamándo1" 
1 avariento y miserable. 
Mr. (Spinne desahogaba sus penas 
' en los pechos compasivos de algunos 
; amigos, de la infancia. 
Hace pocos días tuvo que pagar 
una cuenta considerable del modis-
to. 
Su esposa se había hecho dos vesti-
dos muy ricos, adornados con costo-
sos encajes y cintas. 
Pagó Mr. Spinne y, no encontrán 
dose con fuerzas para ocuparse rta 
negocios, después de aquel disgusto, 
encaminóse á una cervecería eercann 
á su comercio. 
En ella estaban, ante sendos 
"bocks", varios amigos suyos. 
Estos, viéndole entrar pálido y 
sombrío, preguntáronle qué le pas-v 
ba. 
—¡Es mi mujer, que pretende arrui-
narme!—dijo colérico. 
—¿Has pagado alguna cuenta nue-
va? 
ASUNTOS V A R I O S 
Una fiesta 
Antonio Oinzo y Gerardo Díaz son 
dos muchachos honrados á carta cabal 
y laboriosos hasta el sacrificio. Con 
esas 'dos virtudes se imipusieíron y han 
coaiseguido triunfar. Reunieron sus 
cuartos—que son muchos, y compra-
ron la gran casa de huéspedes de Con-
sulado, 102. 
Para celebrar el caso, diefron ano-
che una fiesta, á la que fueron invita-
dos todos los periódicos. Asistimos 
nosotros; vimos la casa, espléndida, 
grarrddosa, y ya repleta de huéspedes, 
porque á las comodidades que ella reú-
no, júntase la bonísima eomida que los 
encargados sirven. Hubo música; hu-
bo baile; 'derrocháronse los dulces y el 
champagne y merecimos muchas aten-
ciones de los simpáticos dueños de la 
casa. 
Deseárnosles en este nuevo negocio 
un sin f in de prosperidades;—'mucha 
Es una pequeña satisfacción de amor 
propio que no todo el mundo puede 
permitirse. 
Arzobispo heroico 
Tomamos de la importante revista 
mejicana " L a Esperanza", correspon-
diente al 20 del actual la «iguiente noti-
cia que dice más en honor de lo.s .sanios 
varones que á toda hora ofrecen su vi-
da para salvar !h. rÍ€ s ü s hermanos, 
que cuanto noso! roe pudiéramos decir 
en obsequio de ellos. 
He aquí lo que cou el título de ' ' Xa j -
f ragio" publica la citada revista: 
El Morilla M. buque americano nau-
fragó en aguas de Norfolk. La tripula-
ción se salvó. E l llustrísimo señor 
Obispo de Yucatán, Dr. Trisholer, fttá 
uno de los aár^rages . El Prelado fué 
j r jdmiració ' i í e ''odos po* su sereiíi: 
d-d y grp.ndez^ de ánimo. Actrfierbn 
allí barcos de salvamento, y el dignísi-
mo Prelado dejó que todos se pusiesen 
t»n salvo, y él se quedó el último, y co-
mo ya no cupiesen más en las barcos de 
salvamento, él sin perder un momento 
la serenidad de su alma, esperó con ros-
—.S í . . . El modisto me ha dado ia tro risueño una mano que lo salvara, 
mañana, enviándome una factura de rm faltando por dicha nuestra y del 
ciento veinte dollars. 
—La verdad es que tu esposa no 
tiene consideraciones con tu bolsillo. 
— M i esposa es una derrochadora 
indigna. 
Y durante largo rato Mr. Spinne 
continuó censurando ios gastos de su 
mujer. 
Xo faltó quien contara esta conver-
sación á raistress Spinne. 
Y la dama montó en cólera y deci-
dió tomar fiera venganza de tales in-
sultos. 
Buscó á dos amigas del Club feme-
nino de esgrima de Filadelfia y ro-
gólas visitaran á su esposo y le exi-
gieran, en nombre de olla, una repara 
ción por las armas. 
Anteayer Mr. Spinne se encontra-
ba muy tranquilo en su establecimien-
to. 
Cuando vió entrar á las dos señoras, 
creyó que se trataba de dos nuevas 
parroquianas y quiso Jespadharlas en 
persona. 
—¿Qué deseaban ustedes t—pre-
guntó solícito. 
—Que nombre usted dos padrinos. 
—¿Qué dicen? 
—Que nombre dos padrinos. 
—¿ Para qué? 
—Para convenir las condiciones Ue 
un duelo. 
La Iglesia. 
La hermosa torre de la Iglesia, que .«e 
está, construyendo, quedó terminada en es-
ta semaíia. Ya empezaron los trabajos In-
teriores: pero hacen falta alamos dona-
tivos para concluir la obra. En QStOfl dlM 
se han recibido, según me informa fl te-
sorero de la Comisión Gestora, las limos-
nas siguientes: Sr. Victorino Rabelo. $1-00 
plata española: Sr. Esteban Pérez, .$1-00 
id. id.: Sr. Salomé Velasco, 52-00 id. Id.; Sr. 
Sebastian Enrique, S5-00 id. id.; Dr. Gre-
gorio Quintero. 125-00 id. id.; Sr. Manuel 
Martínez. $25-00 id. Id.; Sra. Herminia 
Zarza de la Torre. $38-00 id. id.; niñas Pas-
tora y Ana Peñas. $0-40 id. id.; Sr. Juan 
Fuentes. $0-60 id. id.: Sr. Romá-n Rodrí-
guez, $0-50 id. id.; Sr. Pedro Mor^ $0-70 
id. id.; Sr. Florencio LJerena, $0-50 Id. id.; 
Sr. Pastor González, $0-40 id. id.; niña WU-
mina Cacho Negrcte, $0-20 id. id.; Sr. 
Francisco Orta, $0-40 id. id.; 3r. Enrique 
Ruiz, $0-20 id. id., y señora Tomasa Mi-
llá.n de Reyes, »4-24 oro español. Suman-
do lo recolectado hasta la fecha: ^OD-OO 
Cy.; •627-95 oro español, y $405-70 plata 
española. 
Las personas que deseen contribuir pue-
den remitir sus donativos fi. la señora Ma-
tilde Marín de Pruna, ó al señor Joaquín 
Córdova, presidentes de las Comisiones. 
E l Corresponsal, 
Fernando A. Barrutia. 
M A T A N Z A » 
DE J0VELLAN0S 
Mayo 31. 
Protesta contra la modificación del traza-
do de la Carretera Central. 
En la noche de ayer y en los espléndi-
dos salones de la Colonia Española, se 
reunieron los corresponsales de la prensa 
en esta villa, al objeto' de designar la Co-
misión que, presidida por el Alcalde Mu-
nicipal, habrfi. de presentar al Honorable 
Presidente de la República, la exposición 
que los vecinos de JoveUanos y Carlos 
Rojas dirigen al Congreso, para que re-
vise la Ley de 25 de Julio de 1910, en vir-
tud de la cual quedan fuera del trazado 
de la Carretera Central ambos Términos. 
Por unanimidad y teniendo en cuenta 
el espíritu que reinara en el meetlng ce-
lebrado en el teatro "Apolo" el pasado do-
mingo, se acordó el nombramiento de los 
siguientes señores, que habrán de integrar 
dicha Comisión, habiéndoseles citado pa-
ra una Junta General el viernes á las ocho 
de la noche en los citados salones: 
Presidente nato: señor Francisco Gonzá-
lez Oliva.—Por la Prensa: señores Rafael 
Rodríguez y Nicolás Xln—Por la Indus-
tria: señores Adolfo Panlagua y José Juan-
torena.—Por ©1 Comercio: señores Gaspar 
Tejo y Llzardo Cueto.—Por los Obreros: 
señores José Carpi y Trino Martínez—Por 
la Colonia Española: señor Juan García, 
y otro.—Por la Sociedad "La Caridad": se-
ñor Wenceslao Garvlfto, y otro.—Por "El 
L.lceo": señor Eloy Manzano, y otro.—Por 
los Conservadores: señor Carlos Hernán-
dez, y otro.—Por los liberales fusionados: 
señor Ramón Hernández y otro.—Por los 
liberales históricos-: señor Pedro Maerriñat 
y otro.-—Por los liberales Independientes: 
señor Mariano Martínez y otro.—Por los 
Propietarios de Fincas Urbanas: señor Ro-
dolfo Recalt y señor Ricardo Bellas.—Por 
los Propietarios de Fincas Rústicas: seño-
res Alfredo Fernández y .T. W. Calwell.— 
Por el Municipio: señores Ramón Hernán-
dez, Narciso Alzpurúa, Amello Martín y 
Ma-nuel Rublo. 
Asimismo se acordó que dicha Comisión 
concurra la semana próxima á ver al Ho-
norable Presidente de la República, á cu-
yo efecto le será pedida audiencia. 
L * . villa de Carlos Rojas se encontrará 
debidamente representada dentro de la Co-
I misión, y sentimos no consignar los nom-
| bres de los designados por no conocerse to-
i davía; pero oportunamente los daremos á 
la luz pública. 
Todos esperamos que el general G&mez, 
mirando por los Intereses del pueblo, evite 
el que se continúen las obras que se pre-
tender llevar á cabo por el nuevo trazado 
de la carretera, pues estamos dispuestos 
á demostrar al Gobierno, á la Cámara y 
al pueblo todo, que los terrenos que ha de 
cruzar son cenagosos y (llenos de tembla-
deras, contra la opinión qae sustentan los 
interesados en el asunto. 
El Corresponsal. 
Prelado esta mano que arrancó al Ar-
zobispo de Yucatán de una muerte se-
gura. Unicamente en la Iglesia Católi-
ca se ven ejemplos de ese heroísmo su-
blime y divino. 
I e P R O V I N C I A S 
DE CAMPO FLORIDO 
Junio Io. 
La carretera 
Los trabajos del nuevo tramo de carre-
tera de este pueblo á Tumba Cuatro, se 
hallan muy adeflantados. Hoy ha empe-
zado á funcionar el cilindro, así es que 
dentro de breves días contaremos con esa 
nueva vía de comunicación, que tanta fal-
ta hacía á la productiva zona que atra-
viesa. 
La visita de Asbert. 
El día 9 visitará este pueblo y el de 
Guanabo, el señor Gobernador Provincial. 
Se le prepara un buen recibimiento, y se-
gún se dice será obsequiado el querido 
General con un almuerzo campestre en ia 
finca del doctor Pruna. 
La fiMta del árbol. 
Las escuelas de esta localidad y de ioa 
barrios rurales, celebran el día 3 la "Fies-
ta del Arbol", cumplimentando lo dispues-
j to por la Secretaría del ramo. El acto 
I tendrá efecto en la carretera. 
DE JATÍBONICO 
Mayo 27 de 1911. 
Voló al Ciclo. 
E l Miércoles último dieron sepultura en 
el Cementerio de este Poblado, al niño 
Oretrtes Abreu, hijo de los estimados es-
posos Abreus Rodríguez. 
E l entierro fué una demostración elo-
cuente de las simpatías de que gozan en es-
ta localidad. 
E l Señor Abreu. es Agente del "Diario de 
la Marina", y tanto á él como á su des-
consolada esposa les enviamos nuestro pé-
same por el rudísimo golpe recibido. 
B. L. M. 
Hace unos días recibí un 8. L . M. de mi 
estimado amigo César Bautista, secreta-
rlo del Juzgado Municipal de este Térmi-
no. 
Gracias por su atención, deseándole al 
propio tiempo que el desempeño de su 
cargo le sea tan grato como merece él. 
P. G. Solar. 
O R I B N T t 
DE GIBARA 
Mayo 27 de 1911. 
E l sábado apareció ahorcada en el ba-
rrio de Tabazón la joven Caridad Cancino, 
de la raza blanca y vecina de aquel lu-
gar. 
Se ignoran los motivos que tuvo la in-
feliz para atentar contra su vida. 
Créese que un desengaño amoroso haya 
sido la causa de tan extrema resolución. 
Al fin se apiadaron las nubes de nosotros. 
Durante días y noches ha llovido. E l tiem-
po sigue prometiéndonos agua y si cae 
tanta como la que ha caído nos volveremos 
ranas. 
L a lluvia, la redentora, la prolífica, la 
fecundante, la que en nupcias con el pa-
dre Sol. da la vida á los huertos y á los 
jardines, ha sentido piedad de nosotros 
cuando te. seca parecía que acabaría con 
todo lo poco que nos queda. 
¡Bendita ¡as nubes! ¡Bienaventurados 
los campos! 
L a semana pasada y ésta, han sido de 
dolorosos sucesos. 
Otro suceso tenemos que señalar hoy. 
Esta mañana á las once fué alcanzado 
por una máquina del Central "Santa L u -
cía", en "La Caridad", el estimado joven 
Señor Carlos Nlcolau, empleado en la ofi-
cina del referido Central, teniendo la des-
gracia de que una de las ruedas de la lo-
comotora le pasara por el pie izquierdo. 
E L CORRESPONSAL. 
TELEGEAMiSji EL C¿BLE 
E S T A D O S J ' N I D O S 
S e r r i c i o de l a F r c a s a A s o c i a d a 
BRYAX CONTRA EtL 
TRIBUNA!; SUPREMO 
Saint Paul, Minnesota. Junio 2 
En banquete que celebraron anoche 
los demócratas de esta ciudad, Mr. W . 
J . Bryan. el tres veces derrotado can-
didato á la presidencia de los Estados 
Unidos atacó violentamente las sen-
tencias' del Tribunal Supremo recaí-
das en las causas que el Gobierno Si-
g-nió contra los trusts del petróleo y 
del tabaco y acusó al magistrado Whi -
te de haber esperado durante quince 
años para extender sobre los monono-
lios la protección del Tribunal Su-
premo. 
PERCANfE DE L A A V I A r i O N 
Hyeres, Francia. Junio 2 
E l teniente Lucca escapó hoy mila. 
^rosamente de la muerte, así como el 
pasa i ero que llevaba en su aeroplano, 
Mr. Henneouin; al terminar la prime-
ra etapa del vuelo París-Roma-Turín, 
se descompuso el motor y la máquina 
cayó pesadamente al suelo desde una» 
regular altura, quedando completa-
mente destrozada y resultando los que 
en ella iban ambos con una pierna par-
tida. 
MADERO SALE PARA MEJICO 
Ciudad Juárez , Junio 2 
Madero asistió anoche al gran baile 
organizado en su honor, uara festejar 
la paz, en el edificio de la aduana de 
esta ciudad, en el que se efectuó hace 
dos años la célebre entrevista entre el 
general Porfirio Díaz y el Presidente 
Taft de los Estados Unidos. 
El señor Madero se propone salir 
hoy mismo para la ciudad de Méjico, 
por la vía de Eagle Pass. 
Se tomarán precauciones extraordi-
narias para impedir que se pueda co-
meter a lgún atentado contra el señor 
Madero en el largo trayecto aue media 
entre esta ciudad y la capital de la re-
pública. 
El viaje lo ha rá el señor Madero en 
un tren especial. 
S T T r A C T O N GRAVE 
Managua. Nicaragua, Junio 2 
Se ha declarado oficialmente que la 
explosión que tan tremendos daños ha 
producido, es el fruto de un complot 
político. 
Muchos de los liberales partidarios 
del expresidente general Estrada, han 
sido detenidos en esta ciudad, por su-
ponérseles complicidad en la explosión 
y en el complot que precedió á ésta. 
E l gobierno niega que el complot 
sea el principio dé un movimiento re-
volucionario. 
La situación en esta ciudad es muy 
grave. 
ACCIOXES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDO?» 
Londres, Junio 2. 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £78 por ciento. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero sc-i los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 10s. S^d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Junio 2. 
Ayer, jueves, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza S20,900 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
8 DE LA ISU 
P a r a no gas tar e l a m e r o e n 
m e d i c i n a s se debe grastar e n l a 
c e r v e z a de L A T K O I C A L , que 
• s n n c ó r a l o todo. 
Santiago de Cuba, Junio 2 de 1911. 
á las 9.30 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Llegó ayer de Guantánamo don Julio 
Blanco Herrera, quo fué obsequiado con 
un banquete en el hotel "Venus", por la 
Junta Naviera y el Administrador de la 
Aduana, señor Masforrer. 
Considérase el viaje de buenos resultados 
para Oriente. 
El señor Blanco Herrera salió hoy para 
Camaguey, donde estará dos días, siguien-
do después viaje para la capital. Fué des-
pedido por muchos amigos del comercio, 
la banca y la industria. 
Varios periódicos están alarmados pof 
creer que se intente llevar su Virgen del 
Cobre a |a Habana. Dicen que si se ve-
nf.ca. lo considerarán como un despojo á 
Or.ente. y llaman la atención al pueblo pa-
ra que no lo consienta. 
Ayer el Centro Catalán dio una hermosa 
fiesta de despedida al catedrático señor 
Mimó pronunciándose brindis entusiasta, 
para Cuba, España y Cataluña. Hoy fué 
desped.do el ¡lustre huésped por distinta, 
comisiones, así como los señores exami-
nadores. Nicolás Ferrcr. Vicente Coronado 
y José Comallonga. que formaron el Tr i -
bunal de Granja Agrícola, habiendo 
aprobados para distintas cátedras, c 
nocido periodista don Juan María 
y don Sebastián Ravelo, hiios de, 
del periódico "Independencia". Ambos 







GUARDIA DE HONOR 
DEL SAGRADO CORAZON DE J E -
SUS ESTABLECIDA CANONICAMENTE 
EN LA IGLESIA DE S. F E L I P E . 
Esta Archicofradía celebrará Junta Ge-
neral, el día 4 de Junio, primer domingo 
de mee. á, las 3 de la. tarde. L a vela del 
Santísimo Sacramento no se hará, en dicho 
día. sino éj 25 del mismo mes. Así tene-
mos el gusto de participárselo á todas las 
asociadas en nombre de la Junta Directi 
va. 
Habana, 1 de Junio de 1911. 
L a Presidenta, 
Carmen López, Vda. de González. 
La Secretaria, 
Ana María Malvido de Núñez. 
6^2 4.d-l 3-t-l 
DIARIO D I L A MARINA—Eáv^MJ ^ la tardo.-^Tunio 2 WVi . 
V I D I Í E Ü G ! 0 S I 
En la Domiciliaria 
Primera Comunión 
Grandiosa por d^má* fup la funci-m 
celebrada ayer en henemórito colo-
¡rio de la " ü o n m - i l i a r i a " d íngido por 
las humildes hijas del in&ign? Vicenrr» 
P s t H . Cuantas pérsoBaa a^udíprou á 
presenciar acto tan solpnme salií'Pun 
prendadas <ie las hija^ de la Caridad 
v confesaron pi'iblieamente no haber 
visto en los mnchos años qno llevan de 
existencia cosa tan mara-villosa. Era 
, ! día escondo para qn* treinta niñas 
recibieran por vez primera «3 pan eu-
carístico. Durante el mes de María des-
oí .-erando las bijas de la Caridad toda 
su actividad y celo, secundadas por el 
moy disuo director de] eoleipo "Rvdo. 
Padre Ibáñee, lograron bacer de tqne-
llo~ tierno- corazones templos sagrados 
donde debía habitar el rey de los amo-
res. PrimoíT.-ampntr adornado el altar 
de la linda capilla y engalanados aque-
llos ángeles con albas vpstiduraK y vis-
tosas r-oronas. sr» dió principio á la fies-
ta r-on una rnisa. durante la cual nn 
rrmpn de sefiorífeiwa supo interpretar 
ron toda perfWeión. multitud de can-
tos alusivos al acto, y eran de oir sus 
arírentina< yoces ivp^r^ii'tieádó por los 
tráUsitOB del eolecio. Tdegado el mo-
mento de la eommnión aparecieron 
unas 40 jóvenes venidas de Anff^es de 
lo más hermoso que ĉ  posihlo imaginar 
v después de brev*; palabras pronun-
eiadas por el P. Director, dos de los 
¿ngeles iban dando guardia de honor á 
cada una de las niñas que por vez pr i -
mara llegaban al santo altar. 
Por la.s mejillas de todos los padrr-s 
y madres corrían las lásrrimas: este ac-
to es más para visto que para descri-
to. Por la tarde, á las tres, como disrno 
coronamiento al mes de las flores, tu-
vieron procesión en honor de María : 
terminado el Santo "Rosario y cantada 
la letanía COín maestría sin iteijal por 
bis niñas del colegio, la simpática niña 
Onelia Castro, eoloeada á los pies de la 
Virgen, le dirigió una poesía intitula-
da " i Q n é es la vida madre m í a ? " 
Y á decir verdad, eou sus ademanes 
escocidos, su pronunciación clara y co-
rrecta y el fuego comunicado á su má-
crK-y palabra cautivó á todos: imponible 
ov:orir más en una joven de qiTÍnee 
años. Rjguin la recepción de hijas de 
María que fué lueidísima. Puesta la 
Virgen en hoinbro« de cuatro niñas, cs-
coltada por Í6 ángeles y precedida de 
120 niñas adornadas con blancos traiefe 
y de un público muneroso. fué llevada 
á uno de los patios y en un trono pre-
parado con ricas colcraduras. se eólocé 
la imagen bendita de la emperatriz ee-
le.stial. desarrollándose un drama en-
tre la niña Teresa Cánter y tres ange-
litos, que resultó hermosísimo, y por 
fin fnó llevada María á una de las ela-
ses. y allí las jovencitas Carmen M i -
randa. Ascención Muñiz. Iluminada 
Crrulia. Luisa Casanova y Leocadia 
Bernal, representaron la guerra de 
Satán contra la.s almas buenas. 
Ya en las puertas de la capilla dos 
rosas de ocho año<. las niñas Eatrellita 
rjonzález y Mercedes Sánchez. eon«a-
iraron á la R0ina de los ángeles, todos 
los corazones como flores que procura-
rían conservar frescas y lozanas dui'an-
tr toda la vida. 
Fué puesto el broche á tan grande 
festividad con una despedida tierna y 
<-onreovedora pronun-; iada per la notn-
hlc declamadora señorita Manuela Ca-
brera, que dejará sempiternamente 
(Trabado en el fondo del eorazón- cris-
tiano el recuerdo errato del 31 de Mayo 
lél año 1911. 
El Orteón As to r í ano 
Anoche tomó posesión3a nueva Jun-
ta Directiva de esta laureada iustitu-
ción, cambiándose con tal motivo en-
tre el Presidente saliente, don Lucia-
no Peón, y en entrante, don Severo 
Redondo,-frases de sincero car iño y 
rceíprcco elogio, que hicieron su-
con inequívocas demostraciones 
los los preseiiftcs. 
A propuesta del señor Redondo, s« 
acordó por unanimidad noimhrar vocal 
nato y socio de honor del Orfeón As-
turiano al que fué su primer Presiden-
ta, don Luciano Peón, de cuya ges-
tión se hicieron merecidas alabanzas. 
Terminada la junta, el Presidente, 
entrante obsequió con emparedados, 
laguer "champagne" asturiano y ta-
bacos á cuantos asistieron á la toma de 
posesión, foTmiuljndose los más entu-
siastas votos por 1 prosperidad de la 
simpática institución y por la salud 
del Presidente y Tice, nnestroa ami-
bos don Severo "Redondo y don Darío 
•uvarel. á quienes feHcitaraos. 
El Orfeón Asturiamo, que con tan-
'a competencia dirige el maestro Tg-
nacm Tellpría? 0| próximo domingo 
" C-nanabacoa ])ara tomar parte en 
'A113, ̂ ^ l ^ u t e velada que organiza el 
"aaino Español de aqueflla localidad. 
P ü B U C A C r O H E S 
' ^ n la Sala de Armas." tratado 
le esgrima de espada: de sable, á pie 
* a caballo, su aplicación al com-
bate individual ; instrucción para el 
hro de. pistola y revólver, por el ca-
ntan de infantería don Prancisco 
Sánchez M. Xavarro. ü n volumen en 
de 836 páginas, con 18 grandes lá-
J»nas; pasta española. 
L>e venta en la " L i b r e r í a Nueva," 
lp dorge Morlón, Dragones frente al 
"atro Martí. 
D A D E P O R T I V A 
La a e r o n á u t i c a francesa: Lo que dice el Conde de 
la Vaulx. - - -La av iac ión en Lucerna . - - -La "Copa 
C a t a l u ñ a " y el Campeonato Español de "ama-
teurs".---Concurso Hípico Internacional de 
Barcelona.---El "rowing" en Cárdenas . - - -El 
"Gran Premio de Franc ia" par.-j a u t o m ó v i l e s . 
Hl Conde de La Vaulx. cuyas proe-
zas aérea.s son bien conocidas, deplo-
: ra "n " L a Kevue" la inferioridad ac-
tual de Francia en punto á aeronáu-
tioa.. Algunos años atrás , psta na-
ción ocupaba el primer sitio: como 
no se ande con cuidado, pronto se ha-
l la rá en el último. 
Durante un viaje por Rusia, quedó 
L a Taulx niara villa rio de ver allí, eu 
todos los puntes dél terntorio. gran 
| número de tinglados espaciosos y bien 
1 dispuestos, fábricas modelo que pro-
I di^cen un gas paro, aparatos de cam-
j paña y servidos de transporte exce-
lentes. 
Para citar un solo ejemplo, dicho 
persorpaje pudo bincbar en hora y 
j m-odia un "Zodi'je," que para hin 
'< charlo en Francia hubieran sido me-
! nester tres días. 
El cuerpo de insrenieros militares 
j de Rusia posee rvaeve dirigibles dis-
i puertos siempre á salir, come, lo ha- 1 
I cen todos los días : á fines del presen-
te año teñ irá 21. 
Más sornrendente es todavía lo que 
pasa eu Alenv^nia. La industria ei-
ctoáe por descontado que el Rey de 
España en caso de no poder aceptar 
la invitaoió-n que del Comité ha reci-
bido, delegará su representación en 
una de las personas de su familia. 
^eírún dice la prensa catalana profe-
sional el '"Real Polo f ' bb de Barcelo-
na*'' ha recibirlo para el 'Concurso 
Hípico Internaeional" que eelebrará 
estíe ;íño en la segunda quincena del 
mes de Junio tres valioso^ premios 
eonsistentes en un artístieo .-dfiW para 
eorbata de bnllantes v zafiros de lafl 
Tufantes de España. Fernando y Ma-
¡ í-i Teresa, un r^ioi oro del Inf^nt--" 
Carlos y un reloi con dos cabezas de 
( iballo <le la Infanta Alaría Isabel 
Francisca. 
Los trábalos de montaie de las dife-
rentes instalaciones d"1 ronenn?o están 
casi tennin-i en los terrenos propic-
dad del "Eeal Polo Club de "Rarego-
na." 
L O S S U C E S O S 
m . 1 
En la Casa de Salud "La Benéfica.-—Arrollado por un auto-
móvil en Jesús del Monte.—Un profesor de equitación 
maltratado por su mujer y su suegra Estafa á un guar-
dia rural.-—Hurto de un reloj.—-Atentado.—-Denuncia de 
hurto.—-Maltrato de obra.-—Al Vivac por hurto.-—Acci-
dente casual.-—Con agua caliente. 
Tomamos QP, nuestro estimado cole-
ga " E l Pepular" de Cárdenas la^ M-
ffuientes línea< referentes "> la forma-
vil v la administración de Guerra r i - I f S J ^ ln pitnr|a- «6 m^v0 
valizan en celo: así en chanto i les S >':nit.!;0;' ^^vceto que aplaui-
loeales. las fábricas y los transportes. ^tu^astienmente. 
( o,nn al personal, es .1 ^ m e i o r do- I A ^ J *™* » ^ « 4 « :i] 
, j , / t a í " Í t i oeponc del remo, que no concurren a 
tado del mundo. Mientras que. de ^ temne 
IHOó á 1910. pl consumo de jaras para 
los aeronautas franceses pasó de 
310.000 metros cúbicos á «10.000. ele-
v ó s e en Al-mania de 202.000 á 1 mi-
llón i 261.000. 
Finalmente, loe alieirnnes. r.n ve2 9 • 
atenerse para las observaciones mi-
litares, al globo esférifco. que no re-
sfejte un viento de nueve metros, han 
peradas ríe Varadero por no 
nermitírselo su5: ocupaciones, se aeita 
la idea, de eonstitm'r un club de resata5; 
para optar por el Compeon^to X-i^onal 
en la convocada por el ; i r ' lub Xáui!-
co.'» 
El propósito es. al mismo tiempo que 
aunieritar la importancia del e^a^o su-
WBO deportivo, fomentar la efie'ón ni 
^ierci^-in náutico, que tanto beneficia á 
adoptado (>1 ••draehen-ballon." ó g-lo-¡ la salr-d. 
bo milocha, cuya resistencia, doble-1 AdenrVr r.i elnh procurará eelebrar 
•m'cntc superior, hwce que puecla utili-
zarse casi en todos los tiempos. 
otra-í regatí'R, nue oudicramos llamar 
locales, con los muebacbos de Varade-
ro, nara a'ú animar la temporada vera-
niega. 
L a idea nos p a r e r ^ ox^plprjt̂  v fá. 
cil realizaeión. dado oue aquí hav mu-
chos ióvenrs familiarizados eon el ma-
Tífijo de ]o< remos que ingresarían ^ 
Esa innovación es debida á la com- ^ asociación á poco que se les instara 
á ello. 
E l costo sería redu -i lo: el de cons. 
Según " L e Temps." de París, el 
primer aero-taxi se pondrá en serví, 
ció dentro de algunos días en Lu-
cerna. 
pañía transaevea qiue ha enviado, á 
Lucerna, un biplano provisto de un 
tax.im etro. 
La máauina será pilotada por el 
aviador Erbster y t ransnor ta rá pasa-
jeros, según tarifa fijada, por kiló-
metro. 
Ton ese motivo se dice que el aero-
taxi eonstitudrá un medio de trans-
porte más barato que los taxi-autos. 
trucción de una ennoa y su equipo y la 
compra de traies de recratas. 
Excitameí? á lo- iniciadores para oue 
no abandonen "1 nrovecto. une tene-
mos la secrnridad de qne sera bien aco-
gido." 
E l ''Automóvil riob do la Sartb^' 
('FranciaL ha reeibiclo la inscripicióp 
, de euatro micniinas americanas oara 
Se|rfiji los periódicos catalmes. han hn ^ a ^ v ^ m i o de F r m -
qr.^lado definitivamente acordados;^ qnp ^ correrá el 0 de Julio pró-
los últimos detalles de organiTraedón \ x[mo 
de las grandes carreras españolas de jjos cuatro . automóviles ins ripios 
automó^les " G o t s í Barcelona'' y I son • tres "Xational" y un *'Marque!-
Campeonato csqvañol d^ •'iama.teurs.•', , fe-Buick." 
j que se celebrarán en Vilasar el día [ l,c>< "Xationa:" tienen un motor de 
i cuatro del '-orrien+.p bajo los auspi- | 1í>7 milímetros de alesaere v 140 de 
cb>s del "Re^al Auto-móvil Club de 
Cataluñn." 
VA número de inscripciones hasta lá 
fecba es muy superior al de las de-
más carreras efectuadas basta hoy en 
Barcelona, contándose entre n-quellas 
para el campeonato lo más florido de 
los ''sportsmen" catalanes y para la 
"Copa rataluña' ' los represcntiíntes 
de las más importantes fábricas -del 
mundo. 
Durante la prueba por la "Copa 
Barcelona" espérase reeristrarse velo-
cidjides superiores á cien kilómetros 
por hora. 
Tnsisteu algunos colegas en la pro-
bable ida á la ciudad condal de d'on 
Alfonso XTTT para dicha fecha, dan-
FEMINA Y SE SAIS 10U1 
' Son dos bellísimas y dos muy inte-
resantes revistas—cada una en su gé. 
n r̂o—(3R ]as muchas qne recibe la an-
tisma. librería de Wilson, de la que 
Solloso hiciera, en el curso de pocos 
años, la más popular y acreditada 
agencia de publicaciones. "Fcmina" ' 
es quincenal y es el enccinto de las da-
mas habaneras, porque en sus pági-
nas trac de lodo: modas, novelas, 
cuentos, economía doméstica, música, 
etc etc. •••)<• Sais Tout:" es mensual, 
v resulta la revista mundial más ame-
na de ciiantas actualment«1 ven la Inz 
en Europa. Sus excelentes y numero-
sos grabados y á la vez su texto, siem-
pre variado é interesante, hacen de la 
gran revista francesa una nci-csidad 
en poder de toda persona, ilustrada'. 
Con - '.Te Sais T o u t " y "Femina*' han 
í llegado también á Obispo 52: "Tou-
\eke é Tout ." "Lectour Four Tous." 
" Révué Hebdomadair^ " " F í g a r o 
¡ l l l u s t r é " " V i e Par i s i én . " " L ' lllus-
' i r a t l o n , " "Les A r t s , " " L e Ri re , " 
Revne des Rcvues" y "Coumet des 
Etats Unis. 
•"ennrse v obtuvieron lo« do« prime-
ros lugares en la carrera de 230 millas 
efeetuada. en Tndianópolis el año pa-
sado. 
El "Marnuette-BuirV es un TSW 
eaballos que será nilotado por WiW 
Bob Burm^n que batió en Florida el 
"record" del mundo con un coche ale-
mán haeiendo la milla en se^nn los 
y el kilómetro en 35 sesundos 4!5. 
E l equipo americano debe haber sa-
lido de New York toda vez que espe-
raba para balerío el que terminara la 
carrera de óOO millns nu^ tuvo efecto 
en Tndianópolis el 30 del pasado mes. 
Se esperan dos nuevas inscripciones 
de coches americanos: un "'^farmón'* 
y un "Lo»ier." 
m a n u e l L . D E L I N A R E S . 
MANUALES PRAG1IG0S 
En la librería de Artiaga. San Mi-
guel número 1, se vencen los siguien-
tes : 
Cosmografía, por Biagio La Lela. 
Anatomía y Fisiología comparadas, 
por Rieardo Besta. 
Antropolocia. por G. Canestrini. 
El Abogado de los Industriales, por 
Giistavo la Iglesia. 
Botánica General, por Girardín. 
La Fotografía y sus aplicaciones, 
por H. Gessin. 
Higiene de la Piel, por Ballini. 
E l Abogado de los Comerciante?, 
por Gustavo la Iglesia. 
En^rpría Física, por R. Ferrino. 
Zoología General, por H. Bcaure-
írard. 
E l p e q n e ñ o a m a r g o r de la c « r -
r e z a la c o n v i e r t e en a p e r i t i r o 
y no hay n i n g u n o qne s u p e r e 
en r n a l i d a d e s e x c i t a n t e s a l a 
c e r v e z a | . A T K O I C A L 
E N LA C ASA D E S A L U D 
" L A B E N E F I C A " 
Anocbe de&pués de la una se recibí ' 
en el Juzgado de guardia una denun-
cia formulada ante el oficial de carpe-
ta de la Estación de Policía de Jesús 
de] Monte, por don Constantino Grui-
11 én. vecino de Habana número 194, 
en la que manifiesta que eu la casa 
de salud " L a Benéfiea" se eacuentru 
nnfermo de gravedad su tío Andrés 
Gnillén. y que ayer al ir á visitarlo en. 
centró junto á su cabecera á una mu-
jer, que, según ella le manifestó, fuá 
amante algún tiempo de su lío. y la 
cual, por la.s frases que al esnfermo dv 
rifda. da.ba á entender que pretendía 
convencerlo de que se debía casar con 
ella en artículo 'de muerte. 
Añadió el denunciante que ba sabi-
do que ayer se ha pretendido que Gui-
lléfl firmase un doeumento. no -pu-
diendo baeerlo porque se id impide id 
establo de parálisis en que se encuen-
tra, y lia oido hablar á la mujer de re-
fereneia con un desconocido que le 
Mecía, que el J u c t : iría á la quinta, si el 
| enfermio deeía que sí. todo lo cual en-
] tiende Martínez Guililén que obedece á 
una trama que se prepara, para apo-
I derarle de la herencia del tío. que 
| nlgn cuantiosa y a.ñade que se ha pre-
tendido abtener del doctor Solís. que 
asiste al enfermo, certifique que está 
en pleno groce de sos facultades, lo que 
es falso, pues ba nerdido efl conoei-
•niento al extremo de que no lo recuer-
da á él. que es su sobrino. 
El Jine/ de guardia eonoició de este 
caso ano>che y lo trasladó al Juez de 
instrucción de la Sección tercera, en 
euyo distrito se encuentra enclavada 
la casa de salud. 
A B R O L L A D O POR ÜN A L T O MOVIL 
En la calzada de Luyanó frente al 
café de Toyo. un automóvil de la pro-
nieda'd de James Franeis Cose, vecino 
del hotel " P ^ a . " que guiaba el 
"obauffeur" José García González, 
arrolló casualmente al menor de la 
raza blanca Felipe Bustaba Alonso, 
dependiente y domiciliado en la cal-
zada de Jesús del Monte 250. 
Esrte menor fué asistido en el hos-
pital ríe Emergencias, de contusiones 
y desgarraduras en diferentes partes 
del cuerpo, de n-ronóstico menos gra-
ve, sesrún certificaido expedido por el 
doetor Tíano. 
El,hecho aparece casual y el "chauf-
feur" nuedó en libertad. 
UX P R O F E S O R D E EQUITACIO-N 
MAiLTRATADO 
Anoche en la calle de Crespo se 
promovió un gran eseándtalo pon ha-
j ber sido maltratado de obra por su 
i esposa y su suegra el profesor de 
i equitación Anselmo Castillo Castilión 
¡ vecino del número tres de dicha oalie. 
Las acusadas se nombran Catalina 
González González, de 76 años, y 
Paula González Díaz, de 55 años y del 
propio domicilio. 
Castillo fué asistido en el Centro 
\ de Socorro del Distrito, de varias le-
sienes leves. 
Tanto Castillo coo las acusadas 
quedaron citados para comparecer 
vando unas toballas, el detenido pe-
netró en su domicilio en unión de 
otros dos individuos más q-ie se fu-
garon, hurtándole del escaparate oue 
estaba abierto, un reloj de plata va-
luado en un centén. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
ATENTADO 
Ayer tardo ingresó en el vivac, aeu- I 
sado de atentado á agente de la auto- ; 
ri lad. Rodoldo Cárdenas Ayñón, de 
17 años de edad y domiciliado en la 
calle de Aleantarilla uúm^rn cin<'o. el ' 
cual al ser detenido por estar forman- 1 
do un fuerte escándalo en la lechería ; 
situada en la eslíe de Alcantanila, 
esquina á Aguila, y al ser requerirlo ; 
por el vigilante José Pérez Navarro, ! 
le bizo aerresión. rompiéndolo dos bo- : 
tones de la guerrera y causándole le-
siones de pronóstieo leve. 
Otro vigilante q-oe acudió ,-«n auxi-
lio, acusa al detenido de haberle qni-j 
tado una euehilla. ron la que preten-1 
día hacerlo ígresión. 
D E X r \ C l A D E H r R T O 
L a Policía Secreta dió cuenta ayer 
al Juez de Instrucción de la Seceión ! 
1 Primera, de una denuneia en la que De 
se refiere que la amante de un sujeto ! 
j nombrado Antonio Quevedo. dueño : 
I del kiosco situado en ba calle de San 
I Ts;dro esquina á Compostela. y que 1 
. tiene trastornadas sus facultades 
' mentales, ha hurtado á éste la suma 
i de mil setecientos pesos. 
| En dieba denuneia se agrega que el 
¡ Quevedo ha sido llevado á la villa de 
Guanabacoa para someterlo al tra-
tamiento de la brujería. 
MjALTRA TO D E OBRA ' 
Consuelo Llumbct Basat. de 18 años, 
casada y vecina de Trocadero 38. fué 
asistida ayer por el doctor Cabrera, de 
una contusión de segundo grado en La 
región molar izquierda, la cual data de 
más de cuarenta horas de causada, ¡ 
siendo dicha lesión de pronóstico leve. 
Dice la Llumbert que el daño que 
sufre se lo causó su legítimo esposo Jo-
sé Malpica, al darle de golpes sin cau-
sa justifteada. 
La policía dió cuenta de lo sucedido 
al Juzgado Correccional competente. 
A L V I V A C POR HURTO 
En auto dictado ayer por el Ju^z de 
Instrucción de la Sección Segunda, se 
dispuso ayer el ingreso en el Vivac, 
por todo el tiempo que dispone lá Ley, 
de los detenidos José Guillermo Bola-
ños, residente en Reina 91 y Antonio 
Valdés l>uevas, vecino del Vedado. 
A este último individuo se le acusa 
de haber hurtado dos gomas de auto-
móviles de la casa Prado número 50, 
domicilio del señor José María Dueñas, 
que es el perjudicado, valuadas en no-
venta pesos, y al primero, ó sea Bola-
ños, de habérsele ocupado por los agen-
tes de la policía secreta "Ramiro Mont-
fort y Cristóbal Viñes, una de dichas 
gomas. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
Al tratar de pasar ayer uu indivi-
duo blanco por una tabla que servía de 
puente en una excavación que se está 




Noruega lO.1* á. 10.^4 
Escocia 9.00 á Í U -
Halifax (tabales) . . á 7.00 
Robalo á 63^ 
Pescada á 6.00 
Cebollas. 
Del País No hay 
Isleñas á 26 rs. 
Frijoles. 
D e Méjico, negros , . 5.00 
Del país 
Blancos, gordos . . , 
Jamones. 
I Fcrris. quintal . . . . 
| Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera IL1/^ 
, Ar t i f ic ia l D.1^ 
Papas. 
I En sacos del Norte . . . á 16 rs. 
| Del País á 22 rs. 
• Isleñas á28 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza la arroba . . a o2 rs. 
Vinos. 







n . % 10 .00 
a ( 6.00 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
F K T R A D A S 
Junio Io. 
De Haml>urgo y pscalas, 18 días, vapor 
a l e m á n " F . Bismarck". capitán I^ot?.*, 
tonwladap S.r!32. "On ^a'-s?a y 12S pasa-
jeros, k Heilbiit v Ra«rh. 
Día 2. 
i De Kr.i<rhts Key y ^p^alas. en doOQ hora?", 
vapor ameriearo 'Miami". ^ap. White, 
toneladas 1.741. ron parga y 1S pasá-
.i>rcvs. á. G. Lawton, Childs y Compa-
ñía. 1 De Saarua la Grande, en dore horas, vapor 
ingles "Pinar de] Río", capi tán Mac 
Kinger. toneladas 12,554. con azúcar , & 
Duffaii. Commercial Co. N'pw York, en bcíM y medio dfae. v a -
por a l emán •Beta", cap i tán Dirks. to-
neladas 2,179, eon carsja, á Daniel B a -
con. 
S A L I D A S 
Junio i*. 
Para Manzanillo, vapor a lemán "Cónsul 
Horn". 
Día 2. 
P a r a Veracruz, vapor a l e m á n "Fuert B i s -
marek". 
Para N'ew York, vapor dan^s "T>. Olsra". 
Para Caiha.rién. vapor ingles "Xancy Lee". 




P a r a New Orleans. vapor americano " E x -
celsior". por A. K. "Woodel]. 
17,000 huacales pifias. 
27 r a j a s tabaco*. 
126 barriles tabaco. 
1 caja motores. 
B O L S A P R I V A D A 
C O T I Z A C I O N OE V A L O R E S 
a b r e : 
Billetes del Bar.^c ?:spafiol de ¡a Is la d« 
Cuba, contra oro, de S\i á 7V4. 
Piata '°SJla^ol3 f-rití*^ rrjró eepafiol d« 
í)8% á 38% 
Gree-nhaclís, contra oro español>-.110i4 HO^' 
V A L O R E S 
Com. Vvitf. 
Fondos público» — -
Valor PIO. 
i „ 4. i t j _ j - 1 tonso esquina a Carmen, nu hov ante el Juzgado eorre^ponchente. i , . 1 j i. j i 
E S T A F A A U N G U A R D I A K U R A L j j alH*fu<f « tra ído g r í v e m m l e le-
E n la jefatura de la Fo'lieia Secreta : sionado, por lo que la policía lo con-
se presentó ayer el guardia rural E r - j d ^ j o al Centro de Socorro del Tercer 
nesto Artis y Kceio, vecino de la ea- i Distrito. 
lie de Romay número 67. en donde ¡ E l doctor Sánchez, que lo asistió. •. 
tiene establecido un puerto de frutas, ' certificó que presentaba una eóntusiáta 
denunciando que en la mañana de ¡ en la recrión tragenal derecha, de pro-
nÓKtico grave. 
E a policía dió cuenta de este hecho 
al Juzgado competente. 
CON AGUA H I R V I E N D O 
E l doctor Sánchez asistió ayer al me-
nor Alfonso Txipez Valdivia, de tres 
años de edad y vecino de San Cristo-! 
bal número 39, en el Cerro, de quema-
duras en el tronco v cuello, de pronÓS- I M e a d e r o industrial 
. • r 1-omento Agrario . 
tico gravo. 
Según manifestaciones de uno do Bnrrn Earaf50. 
los familiares de dieho menor, este sel cuba 
encontraba en la habitación de una ve-1 K»- . A ^ m ^ t a ae 
EJmpr^stito de la Repúbl ica 
de Cuba 112 
id. i/e tai ••»i ft::IioR d« Cuba. 
Deuda Interior 107 
Obligucionca primera ülpote-
r a del Ayuntamiento de le 
Habana 115 
O.iUíracionei» «ern'-.da Blíto-
teca del Ayuntanalento de 
Ja Habana 110 
Obilgaciouea hipotecarlas F . 
C. do C i e n í u e g o s ^ Vlí la-
clara 
id. Id. íefjunda Jd 
lü. primera id. Ferrocarri l de 
Calbaríén . 
Id nrtnoera id. Gibar» 4 Hol-
?uín 
Bv);ui» hipotecarios de la 
(SwmírÉáWit de tiáM jr E lec -
tricidad de la Habana. . . 119 
B<i;i.,6 (M n«.t>ai.& íülec-
tr.V H-iilway-» Co (en c ir-
culac ión) 107 
ObJimctutiM Ben-írales (r>«-r-
petuas) eon'íiolirt-,f'j»íi dti 
los F . C. U . de la Habana. 113 
¿ono» vie la Cosnpan'.a de 
Gas Cubana. . . . . . 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 104 
r.i>iio» de la Repúbl ica de 
Cuba emltldoa en 1896 a 
1S37 
Tinnrta segunda hipot«H;a de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Woks 
Id. htn^tersr'os Cf-ntral asu-
carero "Olimpo" 
W id. *.;entral azucarero 
"Co\'adonga" 116 
Ob'.lcrai.iones Grles. Co.ieo-MJhAm de G a r y E l e c -
tricidad 3 ' : 
Emn^f" o. ia H'^ntlJ^a 








ayer se le había presentado en el es-
tablecimiento, proponiéndole la ven-
ta de nn rancho de viandas, un suje-
to desconocido, quien 1c pidió dos pe-
sos setenta .centavos y dos sacos para 
llevarle los tubcronHos, y el cual ha 
desaparecido sin saber dónde pueda 
encontrarse. 
De esta denuncia se dió traslado al 
Juzgado Correccional competente. 
HÜRTO D E UN R E L O J 
Un individuo de la raza blanc-a 
nombrado Cristnlfe Des. sin ocupa- rjna n0nibrada Carmen FFresno. la 
cáón ni domicilio, fué detenido ayer i qUp fonía ^bre una rneíia un reverbero; Banco Cuba ° 1 " . " " " .' . 
á petición de la blanca Angela Car-; t.on un jarro de agua caliente, y al tro-i L*^5JJJ* ¿L ^ ^ J j - " ^ -
-vajal Gómez, vecina de San Isidro nú- j pp^ar el niño con la mesa, el jarro ron 
mero 17, quien lo acusa de que mien- agua le cayó encima causándole las 
tras ella se encontraba en el patio la-1 qucniaduraA que sufre. 
9» 
1e »a I9la ote 
121 
i'uerto 
Pr ínc ipe 
Banco Nacional de Cuba . 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. 2 Junio é« 1MI 
A las 11 de la mañana . 
P r o v i s i o n ' e s 
COJIMAR-TRAIISIT-COIIIFAMY Servicio excelente de a u t o m ó v i l e s que salen de C A S A B L A N C A para C O J I M A R á la ¡legada de les vapor»» d«l HA-V A N A C E N T R A L , que salen del M U E L L E D E L U Z á las 
7. 9. 1 1 a . m.; 2. ^ y 6 p. m.. todos los día» hábi les .—DO-
M I N G O S : servicio cada hora, en c e m b i n a c i ó n con los vapo-
res. desHe 7 a. m. hasta las 6 p. m. 
P A S A J E : C A S A B L A N C A A C O J I M A R 2 0 CTS. P L A T A 
c 163 <5 3-2 
P l a t a eap«ñoia 
Ca;derilía (en oro) 
Oro nwericano con-
tra oro español 
Oro aaericano 001»-
tra plata española 
Cearenes 
Id. en castidadM .. 
I nises 
14. en eastiriad^ .. 
E l peso amerieano 
en niata española 
91 
á 98;/ 
a 9S V . 
y . 
10 á 10 V. 
i o.S'A en plata 
á 5.34 en plata 
á 4.26 en piata 
^ 4.27 en plata 
1-10 á i - i o ; í t . 
Junio 2 
Precios pagado*, hory por loa s 
guíente* grtíeulos: 
Aceite de obvas. 
Kn latas de 2:; Ibs. q i . $U.34 
En latas de 9 Ibs. qt. 10.00 
^ n latas de 41 o Ibs. 
"Mezclado s. clase caja 
Ajos. 
I r K'-^'a UiTii-
Sartlsso de 
á 15.0U 
á l ^ J j 
á 16.00 
á 11.00 
Moiitevideo . . . 
Arro?. 
De semilla. . . , 
Dí» fauiDa mi*ro 
Viejo 









a >«.-er "«i 
tada . . . 
Ca. .-i-r í n c a 
Cuba 
Oa^pHtlvt <Jei F e r r u r a i n J del 
Oeste 
Coriiiarila Cubana Central 
P.iilway'g Lhniced Preie-
riáaa 
Ifl. Id. f comunes i . . . . . 
F^rt'-rs i ; »i ne l i b a r a á Hol-
guín 
C ' . •ftlP «"••'••pna de A l u n -
brado de Gas 
Ce- . • •• f Electr i -
cidad de la Habana . . . 
L'i • ; i<.' JlaUaaa Prefe-
rentes , 
Nneys Fábrica de Hielo. . . 
¡ •« •• -. ^-i--. • . .• .a H a -
bana ípr^íprer.tpxi . . . . 
Id. id. í eomui i c s ) 
Cvjhióitklá «Ju.i8ir»iccjo-
nes. Reparaciones y S a -
rieamlento cr C u b a . . . . 
Comppfi'e ü a r a c n Kiectnc 
K í i i i T a v r Co. (p-oreron-
ifst »,;.. 
Ca. id. id. (comunes) . . . • • . a.. • • de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerara Cubana. 
V Ti^añ'a Vtériira de ^ i b a . 
WtYPa ^V'—.ric? de SanctJ 
r.̂ írl*-;̂  _ 
Compañía '-•¡Vav T'lephone. 
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DIARIO DE LA MAi^ííA..—Edieíóa de la tarde.—Junio 2 de 1911. 
La boda de aBoehé. 
Fué en el Obispado, en aquella ea-
piHita que. solo tardíamente es abierta 
para cerenuoniaí; niipejaleá, donde unie-
ren para siempre los destinos de su vi-
da la señorita Sarah Fernández y el 
nstinguido joven Raoul Otero y Oala-
• raga. 
Novia encantadora. 
Es la hermana de una dama tan dis-
tinguida como Rosario Fernández de 
Morales. 
Otra hermana suya. Cristina, que 
t'uó muy celebrada á su paso por nues-
tros .saloues. contrajo matrimonio con 
el señor Castellví en fecha no lejana. 
Desde la capital de Oriente había ve-
nido Sarita para su boda. 
Kn un appartemenJ del elegante ho-
teí El Lovvre hallábase instalada, 
mientras hacía sus preparativas matri-
moniales, la espiritual y muy graciosa 
íeñorita. 
S neilla, en su solemnidad natural, 
resultó la ceremonia. 
En ella actuaron como padrinos la 
joven é interesante dama Luisa María 
Otero de Merry, hermana del novio, y 
el padre de la gentil desposada, el ama-
H " cahallero don Manuel Fernández 
Rodillo; 
Y como testigos figuraron por Sari-
ta, los señores Carlos Armenteros y 
Wil ly Merry y, por Raoul, los señores 
Pedro Gómez Mena y Federico Mora-
les Valeáreel. 
Reducido el acto á la más absoluta 
intirnklad. solo hallábase presente un 
corto grupo de amigos y familiares. 
Entre estos últimos quiero hacer 
mención única de la hermanita de la 
novia, la adorable María Fernández, 
una criatura que es todo encanto y to-
do simpatía. 
Mi saludo al nuevo nogar. 
Hogar de amor, de juventud y de 
ilusiones donde ojalá sonrían para Sa-
rita y para Raoul todas las alegrías po-
sibles v todas las venturas imagina-
bles. 
Otra boda en perspectiva. 
yhe refiero á la de Jeanne Calderón, 
la fina y delicada señorita, y el joven 
Juan Ramón López Seña, hijo del ve-
terano periodista que es director ' del 
Ai-ümd-ar Comercial. 
Está concertada para el quince del 
mes corriente, á las nueve de la noche, 
en la iglesia de Belén. 
Gracias por la invitación. 
Días. 
Hoy, en la festividad de San Maree-
lino, no olvidaré á un grupo de ami-
gos. 
En primer término, don Marcelino 
Díaz de Villegas, director del Banco 
Territorial, quien fué objeto anoche 
por parte de sus amigos y correligiona-
rios de una lucida serenata. 
Están de días el doctor Marcelino 
Weiss y los señorés Marcelino Santa 
María. Marcelino- Martínez y Marceli-
^ González, en viaje el último paiv 
jiUropa en.esto,s momentos. 
Celebra sus días una dama. 
No es otra que la respetable señora 
Eugenia Herrera Viuda de Cantero, 
para quien habrá, con tal motivo, felU 
ritaciones sin cuento. 
Y también recibirán felicitaciones en 
RU fiesta onomástica las jóvenes y be-
llas damas María Eugenia Alvarez de 
la Campa de Fuentes y Edelmira Ma- i 
chado de Carrera. 
No olvidaré á una amiguita. 
E^ la espiritiial y graciosa Eugenita 
Ovies, la cncantalóra señorita, hija de 
un matrimonio tan simpátieo como Es-
peranza Cantero y Adolfo Ovies. 
Llegue á todos con estas líneas mi 
saludo de felicitación. 
Temporadistas. 
Saludaré primero al doctor Cabello. 
Llegó ayer el querido amigo Miguel 
Angel después ac una temporada en 
San Diego de lo-; Batios llena de agra-
dos y satisfacciones." 
De vuelta de Madruga se encuentra 
desde anteayer el doctor Alejandro 
Muxó con su bella hija Hortensia. 
El doctor Generoso Rivas ha partido 
para San Diego con objeto de reponer 
ao quebrantada salud. 
Y para el pintoresco pueblo de Arro-
yo Naranjo hg salido hoy la distingui-
da señora Elvira Prieto de Martínez 
con sus bellas hijas Evelia. Araceli y 
Nina, para su temporada habitual oe 
verano. 
Cojímar se anima. 
La reapertura de Oampoanw es su-
ficiente á comunicar vida y alegría al 
deliciase lugar. 
Allí, cu el lindo hotel. * a á pasar una 
breve temporada Mrs. Houston con sus 
dos hermanas, las señoiita.s Blanca y 
Virginia Lluy. 
No faltará en Madruga el contin-
gente de bañistas de todos los veranos. 
El Mariel en calma. 
Y lo mismo la Playa de Marianao, 
Santa María del Rosario y tantos otros 
lugares que gozaron en el pasado de 
favores y simpatías. 
Olvido é ingratitud. 
Como todo, al f in, en la v i d a . . . 
D -I carnet. 
Edelmira Azpiazo, la graciosa hija 
del Presidente del Ayuntamiento, ha 
¡ddo pedida en matrimonio por el sim-
pático joven Serafín Montero. 
Mi enhorabuena. 
(Jna bienvenida. 
Es para dos simpáticos é inteligentes 
estudiantes, para Miguel Hernández y 
Alfonso Gómez, ambos pertenecientes á 
distinguidas familias de Camagüey. 
Llegaron en el vapor Ilarana con el 
propósito de pasar entre los suyos el 
período de vacaciones. 
i Que ojalá solo les brinde las mejo-
res v más gratas emociones! 
Carmelina Laurrieta. 
Xo me ha olvidado aquella amiguita, 
rabia como un sol, qué se fué el pasado 
año á Madrid para hacer su educación 
en el Colegio del Sagrado Corazón de 
Jesús. 
Carmelina me manda, acompañada 
de líneas muy cariñosas, una linda es-
tampa como souucnir de su primera co-
manión. 
Fué hecha ésta en la capilla del Co-
lesrio. oficiando el ilustre Obispo de 
Sión, el día tres del pasado Mayo, 
Yo agradezco el recuerdo. 
Y desde aquí envío para la linda 
amiguita ausente un saludo que es todo 
de afecto, de cariño y ¿e simpatía. 
Hay un sitio delicioso los j u -ves. 
Es ese jardín de Miripmar, en las ho-
ras primera de la noche, con su públi-
CÓ siempre selecto, siempre distinguido. 
Anoche estaba animadísimo. 
Yo me encontraba en un palqmito 
del pintoresco parterre, en la grata, 
suspirada compañía de la lindísima 
Matilde Ferrer y su inseparable amiga 
Misa Florenee Hiclcman, la amerieani-
ta de ojos más hermosos que ha venido 
á ta Hnban.i 
Glorietas, kioscos, galerías, todo ha-
llábase favorecido y iodo animado por 
la presencia de figuritas encantado-
ras. 
Acá y allá, donde quiera nue se ten-
diese la vista, descubríase algo que es 
gala v que es gloria de nuestra socie-
dad. " 
Orosia Figueras en un palco de la 
entrada, inspiradora y gentilísima, co-
mo siempre, y con ella, la espiritual 
Hortensia Maragliano. 
En adorable grupo. María Luisa Mo-
rales, Conchita Gallardo, Divina Ro-
dríguez Bautista. Ofelia Crusellas. Pi-
lar Ponce. María Luisa Delgado, Ma-
ría Isabel Pardo y más, muchas más, 
de las asiduas á esos jueves privilegia^ 
dos de Miramar, 
Y tres jóvenes y bellas damas. Geor-
gina Giquel de Silva, Xena Arena de 
Lastra v Josefina Vila de Sola. 
¿ Qué más para expresar la exquisita 
distinción del conjunto? 
Para hoy. 
En el Unión Cluh, por la tarde, asis-
tiremos á la simpátiea ceremonia de 
descubrir los retratos del Conde dé la 
Re.unióu y el señor Guillermo de Zal-
do, que figurarán desde hoy en la sala, 
entre la galería de las presidentes que 
ha tenido la elegante sociedad. 
Es noche de moda en Albisu con la 
preciosa opereta Vah de Amor en el 
cartel. 
Y la retreta de la Banda de Benefi-
cencia. di1 ocho á diez, en el Parque del 
Vedado, ó .sea el Parque Varona Suá-
rez. 
También de moda, 
ENRKJUE F O N T A N I L L S , 
D E S P U E S D E L B A L A N C E 
GRANDES REBAJAS EN TODAS LAS EXISTENCIAS 
¡ ¡ G A N G A S A G R A N E L ! ¡ M U C H A S N O V E D A D E S ! ! 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
— v — 
Gran Salón de Modas para Sombreros y Vestidos 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; X e l f o . A 2 5 3 0 
X O T A . ^ M a n d a m o s muestras de auestras telas á todas las 
personas que del interior d é l a Isla nos las pidan, pero les 
suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servir las con acierto. 
1330 l£.y-i 
m IMPOSIBLE 
Los ' 'cacos" lo saben bien; es im-
posible vioi iular los et|uipajes c-om-
prados e-n " B l Lazo de Oro," Man-
zana de Gómez frente ai anjue Cen-
tral . ¡Qré fuertes y eeonámicos son 
esos eipiipajes! ¡ Xo los hay mejo-
res! 
P A Y R E T 
Vuelve á las tablas '•Zizf . la graciosa pa-
rodia de "Zazá", original del inagotable 
Villoch. Obra en la que se lucen Regino 
López, Robreño y Palomera. 
E n segunda tanda " L a revoluc ión de 
Méjico", 1» cada día m á s gustada zarzuela. 
Para el lunes, la "reprisse" de la obra 
de los Robreño, "'La flor de Mantua". 
E s t á n puestas ya á la venta desde ayer, 
las localidades para la función del do-
mingo por la tarde. E l pedido de locali-
dades es y a grande. 
A L B I S U 
• Vals de amor", el afortunado estreno 
del lunes, va hoy en su quinta represen-
tación, en honor del selecto públ ico que 
suele acudir los viernes con motivo de 
ser el día seña lado de moda. 
L o s viernes de Albisu es tán hac iéndose 
al presente tan famosos como en pasadas 
épocas . Seguro es encontrar el teatro re-
pleto de un públ ico cuyas galas son el or-
gullo de esta sociedad. Por eso creemos 
que ninguna obra, por grande que sea el 
éx i to obtenido en su estreno, debe conside-
rarse como de triunfo definitivo hasta tan-
to la sancione esa concurrencia que acu-
de los viernes de moda. 
E s t a noche "Va-ls de amor" será, se-
guramente, tan aplaudido y reído como lo 
fué en noches anteriores. 
P O L I T E A M A 
G r a n T e a t r o 
De " E l abuelo" ya e s t á dicho todo cuanto 
nosotros pud'éramos decir. 
P luma m á s autorizada que la humilde 
nuestra juzgó la obra de Galdós, definitiva-
mente, y ella pudo advertirnos c ó m o la 
Naturaleza abate con terca impasibilidad 
nuestros prejuicios m á s arraigados y nues-
tras vanidades m á s queridas y ostentosas. 
Ante el buen Conde de Albrit, que cree 
que el bien es el resultado de la limpie-
za de sangre, y el mal la consecuencia de 
la bastardía , el cr í t ico ignora que pueda 
heredarse nada en punto á sentimientos 
ó á moralidades. "¿Por qué somos bue-
nos?", se pregurta. ;,Por qué nos resisti-
mos á proceder villanamente? 
Nadie lo sabe. Nuestro espíri tu es el 
punto de confluencia de nuestros antepa-
sados, y hay en nuestra sangre gotas v i -
tales que nos han sido transmitidas por 
mil generaciones. Pero—vuelve á pregun-
tar el cr í t i co—: ";.á quién debemos la sen-
sibilidad que nos hace incapaces para el 
mal? ¿ D é quién hemos recibido el don de 
proceder delicadamente y sin dobles?" Se 
ignora. 
Pueden heredarse las enfermedades de 
la materia, y hasta las simples predispo-
siciones para que aquél las nos consuman. . , 
Pero, ¿y las dolencias dél alma? L a vir-
tud, cultivada, practicada y venerada por 
nosotros, ¿no es transmisible? 
Galdós se encoge de hombros. Su Conde 
de Albrit que se afana por descubrir en 
sus nietas el a lma noble y leal de su h i -
j o , - a b á t e s e ante la realidad: su nieta es-
púrea, la hija del deshonor, es la buena, 
es la p u r a . . . L a legí t ima t-s la egoís ta , 
la ingrata . . . 
Y es que la Naturaleza, como Manuel 
Bueno escribió, es siempre indiferente á las 
etiquetas que ponemos á la vida, amasa 
con la misma levadura á todos los seres; 
malos y buenos, salen de su seno sin nada 
que revele su origen, "con la fértil espon-
taneidad con que salen los frutos del ár -
bol". . . 
Fuentes ha hecho del Conde Albrit una 
genial creación. 
Waldo Fernández , en el seráfico Don 
Pío, caut ivó á su vez toda nuestra admi-
ración. 
Y Antonia Aréva lo y María Luján, en-
cantadoras las dos, br indáronnos una muy 
bella v is ión de vida. 
Hoy, á las ocho y media, " L a victoria 
del general". 
A las nueve y media. "Juan José", la 
famosa obra de Dicenta, con la que F u e n -
tes ha obtenido uno de sus m á s e n t u s i á s t i -
cos triunfos. 
E l lunes, beneficio de Antonia Arévalo , 
estreno de " L a rebelde". 
Y pronto: " L a escuela de las princesas", 
" E l germen" y " L a flor de l a vida". 
Muchos lectores nos preguntan c u á n d o 
se representará " E l gran galeoto". F u e n -
tes, su inimitable intérprete , nos lo dirá. 
Y por él aplaudiremos así la obra maestra 
de E c h e g a r a y . . . 
" E l señor cura", gran éxito de1 esta cora-
pafiía. 
Luneta, 30 centavos. 
Mañana, sábado de moda, estreno de la 
prac ios í s ima comedia en dos actos, "Pe-
dro Giménez", de Perrín y Palacios. 
C H A S P R A D A 
R o o f G a r d c n 
Se ha he>-ho de moda. 
Todas las noches se reúnen en aqiU-1 ele-
gante salón, sito en los altos del P o ü t e a -
ma, nuestras m á s distinguidas familias. 
T a m b i é n es verdad que al lá se va á a i -
mirar las mejores creaciones de la cine-
matogra f ía que vienen á esta ciudad, se 
oye buena m ú s i c a y, sobre todo, se e s tá en 
un lugar fresco, el m á s fresco de la H a -
bana. 
Todo esto y las grandes s i m p t í a s que 
goza el amigo Chas Prada , en nuestro 
mundo habanero, ha contribuido para que 
la mejor sociedad haya elegido á Roof G a r -
den como su sitio predilecto para pasar 
las noches. . 
E l programa de hoy es excelente. 
E l terceto que dirige Barba tocará, á pe-
tición, entre otros números , los danzones 
de " L a Viuda Alegre", " L a Princesa del 
dollar", "Aires de primavera". "Asómate 
á la ventana" y "Cuba, tus hijos lloran". 
M a ñ a n a función de moda. 
Y a hay encargado gran número de me-
sltas. 
¡ rar una verdadera obra de arte 
tográfica, que acuda esta noche al popu-
3ar Sa lón Novedades. 
T a m b i é n se exh ib irá otra pel ícula de mu-
cho mér i to : "Los bandidos ar ls tocrát ioos . 
Cubren el resto del programa pel ícula» 
todas á cual m á s digna de admirarse. 
Y a se sabe que García, el popular em-
presario de este Salón, no engaña á naciie 
y que las pe l í cu las que exhibe son las me-
' i-res que se reciben en Cuba. Pi'i" ^so 
su sa lón es el predilecto de nuestras fa-
i millas. 
P a r a la m a t l n é e d-l domingo se prepa-
j ra una gran sorpresa á los nlnus. 
S a l ó n N o r m a 
í Hoy estreno en Cuba de la cuarta parte 
de la serle de ••Nat-Plnkerton", titulada 
: "Los bandidos ar is tocrát icos", de 2,500 pies 
1 de ex tens ión . 
i Cada día es mayor el éx i to de esta in-
teresante serle de Aventuras del Rey de 
I los Detectives Nat-Plnkerton, que con sus 
¡ a r r i e s g a d a s proezas mantiene en constante 
e s p e c t a c l ó n al público. 
L a que hov estrena este acreditado Ra-
i lón, se diferencia absolutamente de todas 
I las aventuras conocidas, tanto por su ar -
gumento, que es una obra perfecta, como 
por su desarrollo, que encanta y subyu-
ga. , ' 
E n resumen, puede garantizarse que se-
rá uno de los é x i t o s m á s ruidosos que re-
gistran los anales del Cine. 
E n los intermedios, la célebre GÍ 
i sha. que cuenta sus é x i t o s por presentación^ » 
hlhlrá nuevos números . ' T" 
Pronto: ••Ni-Catre ó el Rey ^ i0s 
l icías". zar'-nfla d.' mucho aparato. 
Otro éx i to en puerta. 
M O L I N O R O J O 
Tiempo h a c í a (pie no invsenciábarnos 
e! Molino un éx i to tan franco .,- ruido» 
como el obtenido ayer por el duetto ¿ 
-Los Pous". Es de lo mejor que ha pa* 
sado por la escena (ie ese teatro, que eI 
. l e r i r mucho. K! baile dr. 'T.a máquina>. 
fué un espectAculo cul to y art í s t ico qu 
logró una ovac ión cerrarla del público, q ^ 
varias veces l l amó '\ es n í a A -Los Penis" 
Para hoy se ha combinado mi progranrf 
de lo m á s smrestico. Kn pr imera tanda, el 
estreno dH ! r e c i b o s a í n e t e de Sor,,nf}a 
Am-kermann t i tu lado "I.a t rata de blan.* 
cas", que se rá , como ya hemos dicho otra 
vez. un exitazo. 
En segunda: "Los Piratas" . 
Y en tercera, otra vez "1.a trata de blanJ 
cas". 
T'na gran sorpresa p'-mcira el 
para m u y pronto . Her.eficio de la gontlIU 
sima A m a l l a Sorg. con un a t r á c e n t e prol 
gra ma. 
M A R T I 
U n a buena obrlta se es trenará esta no-
che en este coliseo. 
E s de Garrido, el genial autor, actor y 
director del "Quinteto Martí", titulada " A l -
ma cubana", segunda parte de "Te venc ió 
Llborlo", donde se luc i rán preciosas de-
coraciones hechas por el gran e scenógra fo 
Caste l lá . 
Se pondrá en primera tanda "Te venc ió 
Llborlo"; en segunda "Alma cubana", y 
en tercera "Un drama frustrado". 
Hoy no se cabrá en Martí. 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Siguen los estrenos en este favorecido 
sa lón de Prado y Virtudes. 
P a r a esta noche se anuncia un gran es-
treno. 
E s éste , " L a posarla sangrienta", una de 
las más grandiosas pe l ícu las que han ve-
nido á Cuba y que l lamará la a tenc ión . 
E s t a cinta, aunque la empresa de No-
vedades no la ha anunciado diariamente, 
a l c a n z a r á un exitazo. 
Aconsejamos á todo el que desee admi-
S a l o n T u r i n 
L a empresa de este favorecido sa lón de j 
San Rafael n ú m . 1, anuncia para hoy el | 
estreno de cuatro escogidas pe l ículas que | 
acaba de recibir la poderosa compañía , 
U n i ó n Cinematográf ica . 
T a m b i é n se exh ib irán otras de gran rué- | 
lito. 
P a r a la "mat lnée" del domingo prepara ' 
empresa grandes novedades, dedicadas 
á los n i ñ o s á los cuales obsequiará con va-
liosos regalos. 
A L H A M B R A 
Anoche la concurrencia que as i s t ió á es-
te ailegre coliseo, fué numeros í s ima . 
Otro gran é x i t o a l c a n z ó la gentil y no-
table tiple L y d i a Otero, la estrelllta de la 
compañía , en las dos zarzuelas que se pu-
sieron en escena. 
Mariano F e r n á n d e z , como siempre, Ini-
mitable. 
P a r a hoy se anuncian dos tandas. 
V a en primera "¡Los hombres no llo-
ran!", zarzuela que cuenta sus llenos por 
noches, y en segunda tanda "¿Quién infló 
los globos?", zarzuela donde alcanza un 
gran triunfo la s impát i ca L y d i a Otero. 
L A S R O S A S 
D E L JARDIN E L C L A V E L , D E MARIANAO, 
se conocen por su belleza y duración. 
Nnestros M a j o s fle ílom son a r t i s t a y elppiites 
Bouquct de Novia, de | 2-50 á $ 53 — Centro de Mesa ó Oorbeille, de ? 3-00 á $ 28-00 
Cesto de Mimbre, de f 3-00 á f 53 — Coronas y Cruces, de $ 3-00 á $ 63-03 
Rosas de tallo largo, $1, $1-50 y $2 la docena 
Abanicos, Arpas, Columnas, Estrellas, Herraduras, Liras, Anclas' 
etc, desde $4-24 en adelante. 
Todo de F L O R E S N A T U R A L E S y á la mayor perfección, dentro 
de su precio. 
Háganos alguna orden como prueba. 
ARMAND y HNO., A. Castillo 9. Teléfono B-07. Marianao. 
135{ My-1 
V E R A N O D E 1 9 1 1 
V a u d e v i l l e 
Garrido tuvo una excelente idea al in -
vitar, para que honrase su escenario, a l 
brillante maestro de esgrima señor J o s é 
Rivas, que todas las noches es aplaudid!- | 
simo. \ 
Hoy vo lverá á exhibirse con uno de sus 
más aventajados discípulos, durante la re-
presentac ión de " L a sala de armas", de 
Vital Aza. 
Y el VaudeviUe se l lenará otra vez de 
público. 
He aquí el programa: 
A las ocho en punto, " L a sala de ar-
mas", cqn el gran asalto de esgrima. 
Luneta, 20 centavos. 
A las nueve y media, en secc ión doble, 
U L T I M O M O D E L O 
F. C O L L l l F Í E N T E S 
O B I S P O 3 2 
A B A N I C O T A L I S M A N 
O N D I T . 
A l a s d a m a s 
Para vestir elesr^nti' y ,'f !a últina 
moda, visiten el taller de modistas de 
Ja coba Tmj i l lo . en Obra pía 70. 
Esta excelente cortadora cuenta coa 
oficialas anti^UHs en A ¡jiro y reeihe 
constantemente los últimos mo lelos ie 
París. 
Especialidad en v^stidoí; para rpepp. 
clones, sn.s precios son económicos y 
seriedad en les trabajos. Obrapía 70 ' 
6250 6-26 ' 
A N U N C I O S V A H I O S 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía genera l—Síf i l i s y venóreo. Con-




Alimento completo para los }í£. 
ÑOS. A N C I A N O S Y C O N V A L E S -
C I E J ^ T E S . 
H E V E N T A en Farmacias y vi> 
T e r e s f inos . 
1362 M y - l 
INMEJORABLES 
1376 My-1 
UN G R A F O F O N O V I C T O R NUM. 5 
se vende, con 104 discos, torios grandes, de 
12 pulgadas; todo nuevo y sin uso, á pro-í 
pósito para una familia particular de mu-' 
chn gusto, pues la mayoría dr los disco» 
son de Caniso y otros y otras afaniadcSij 
artistas y bandas de lo mejor y ñamante, 
se da en $150 a. m.. la mitad de lo que 
costó, según catá logo . Prado 117, úitim» 
piso. Y . 
64; 4t-31 4d-l 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l e f o n o A - 4 0 8 5 
E n « sta Cliuica se t ura en 20 días 
:*87Í ^ My-1 
U N F O T O G R A F O E X G E N E R A L QUEJ 
tiene aparatos para hacer toda clase de 
retratos y otras novedades que se ganan 
de 6 á 8 pesos diarios, solicita un compa-
ñero, sea ó no del arte, con poco capital, 
para aquí ó el campo. Portal del D I A R I O 
D E L A M A R I N A de 9 á 12. Cañón de re-
tratar. 6419 4t-31 
ü l E G ü i 
GARGANTA NARIZ I OIDJS 
NEPTILNO 103 D £ v i * i , rodos 
lo« dias excepto los domin-o-?. Con-
sultas y operaciones en ef Hospical 
Mercedes lunes, miércoles v viernes á 
las 7 de la maHua. 
1310 My- t 
Que este abnuieo es el ta l i smán del amor, atr ibuyéndosele portento* 
sas virtudes á los Cupidos pintados en su p a i s a j e s Eos v a r i l l a j e s son ¿e ca&> 
con sus padrones d e marfil. País angosto, de seda crepé, c a l i d a d superior. ! 
T a m a ñ o s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
I>e venta en todas las sederías y abaniquerías . 
L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MF-DICINA Y C I R U J I A 
Refugio 1 E . C o r s u i t a . de 12 á 2 
Teléfono A-i:905. 
My-1 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de ¡a orina. 
\ e»:éreo , Hidrocele. liles tratada por ia 
Inyección del 600. Te lé fono A-1322. De 13 
á J e s ú s María nrtmero 33. 
5503 26-10 My. 
C E R R O A 7e>. 
c 1586 
C A L V E T & L O P E Z 
A P A R T A D O I S O l . T E L E F O N O A ^ I T S 
alt ñ_f>7 
o H 
C 1223 alt. 26-21 Ab 
d . P L r l N T E . 
B L A N Q U E A 
Y C O N S E R V A E L C U T I S . 
V 
c 1611 13-2 
D R . E N R I Q U E S A R M I E N T O 
A G U I L A 121. bajos. 
Enfermedades del es tómago, h ígado 4 
intestinos. Enfermedades de señoras . 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
C1630 • 26-1 Jn . 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano dol Hospital N ú m e r o CJno. S a -
pecahsta del dispensario "Tamayo" V l r -
tuoes 138. Te lé fono A-3176. Consultas d» 
* á 5 y de 7 á, 9 p. \ I . 
C I R U J I A . - V ; A S U R I N A R I A S 
1329 My-1 
M A N I N 
Avisa á los excursionistas no se embar-
quen sin antes v is i ta r su casa, para lo cua! 
se ha provis to de un g ran sur t ido con-
servas y fiambres de todas dases que de-
talla á precios sumamente m ó d i c o s , y e! 
g ran aper i t ivo contra el marej que sulfl 
vale $1-00 la botella. 
Obrapía 90. 
ClfiQS a l t . 2t-31 i l d - l I 
K precios razonabje» en " E l Pasaje." ^tt-
lueia Z'¿. entre Teniente Rey * Obrapl». 
1349 M v - l _ 
Imprenta y Estereotipia 
del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Teniente Rey y Prado. 
